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E l Director, él Administrador y los 
redactores y demás empleados del 
D I A R I O D E L A MARINA, corres-
ponden por este medio á las numero-
sas felicitaciones de Pascua y Año 
Nuevo que han recibido, deseando á 
sus amigos, á los aocdorristas de esta 
Empresa, á los suscriptores y anun-
ciantes de nuestro periódico y á nues-
tros compañeros en la prensa, todo gé-
nero de prosperidades en 1912. 
CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
DE HOY 
Madrid, Enero 1*. 
DE MARRUECOS 
No oenme novedad alguna en las 
posesiones españolas de Marruecos. 
Los soldados dedican se á enterrar 
los centenares de cadáveres que el 
enemigo dejó sobre el campo. p3J*a 
evitar que pueda desarrollarse una 
epidemia. 
NUEVAS FUERZAS 
Han salido para Algeciras los Re-
gimientos de Infantería de Covadon-
ga y Astuirias. 
Caso de necesidad, esas fuerzas se 
trasladarán á Melilla. 
E L f! E X TRO ASTURIANO 
Se ha instalado en su nuevo local 
el "Centro Asturiano," de Madrid. 
Festejando la inauguración cele-
bróse un espléndido banquete, en el 
que pronunciaron discursos el Alcal-
gueẑ  y caracterizadas personas de la 
colonia asturiana de esta Corte. 
FALTJBCTMTENTO 
Ka fallecido la Marquesa de Ná-
jera. 
ACTUALIDADES 
" A ñ o nuevo vida nueva." 
Así dice el refrán, y así sería conve-
niente que fuera si esta nación no ha 
de dejar de ser independiente en ter-
mino breve. 
Porque la vida anticua, la vida pa-
sada, no ha podido ser peor, ni de más 
funestos resultados para la tranqnili-
dad del país. 
Dícese qme ha venida una nota muy 
enérgica de Washington. 
Qimá no sea cierto; pero ¿podría ex-
t raña r á nadie quie resultase verdad? 
i Dónde está el gobierno '•fuerte y 
estable" que aquí se propusieron crear 
los americanos? 
¡Dónde la garantía sólida de todos 
ios derechos y -.le lodos los intereses le-
gítimos, que Roosevelt ofreció á les ha-
bit.ft.nte.s de esta tierra al retirarse de 
Gttba la primera TntervenHón ? 
Por no haber libertar! alguna, ni la 
•de la prensa existió en realidad duran-
te los ríltimos meses del año que aeaba 
de espirar. 
Y el Gobierno, por falto de fuerza, 
eedía. 
Y los partMos. por terror ó por egoís-
mo, dejaban hacer. 
Y las gentes andaban por las calles 
y en el interior de los hogares hablan-
do solos, como en las proxi'iiidades de 
las grandes catástrofes. 
• Sncorlei-í'i lo mismo en ol año que 
hoy comienza? 
Creemos que no. 
Porque anngue Mme. de Thebes. la 
gran adivina, ó, mejor dicho, la vieja 
explotadora del ansia de lo sobrenatu-
ral que siente la humanidad, anuncia 
para el 1912 calamidades sin fin, nos-
otros, que somos cristianos, sabemos 
! que, como dice el refrán español, 
:"Dios. aunque aprieta, nunca ahoga;" 
y como hasta ayer estuvimos á punto 
j de asfixiarnos, es de creer que de hoy 
j en adelante soplen aires menos enrare-
| eidos y vuelva la vida política de este 
joven é inexperto país á 8«r lo que no 
; ha debido dejar de ser nunva: lo qae 
exigían que fuese los americanos para 
concederle la iudependen-ia : lo que to-
Idos deseamos que sea: justa, tranquila, 
honrada y sana. 
POUÍICA 
E l Avisador Comercial, en su leidí-
sima sección " L a Semana." que con 
tan singular acierto escribe el vetera-
no periodista don Juan López Seña, 
dice lo siguiente: 
"Cuando creíamos que la excitación 
creada á nombre de los veteranos, toca-
ba á su fin, por haberse fijado las ba-
ses que deben regular la provisión de 
puestos públicos, resulla que. . . no 
hay nada de lo dicho! 
Antojóseles, no sabemos á quiénes en 
G-uane. acusar al juez y, por sí y an-
te sí, proceder sin tener en cuenta lo 
acordado, y el señor barraqué, en nom-
bre de la ley como Secretario de Justi-
cia, por decoro de! gobierno, y presti-
gio de la Re;váhli;'a, hizo snhci que era 
deber de todos respetar y acatar lo 
dispuesto y que lo mismo 4 los vele-
ranos que á los demás simples morta-
les se ñas obligaría á ello. 
DP ahí todo lo demá^s, hasta elevar-
se el señor Barraqué en e l concepto pú-
blico, cien codos sobre todos los de-
más ciudadanos y dejar la cartera de 
Justicia, llevándose á su hogar, con su 
nombre inmaculado, una personalidad 
legítimamente ganada y el prestigio de 
un carácter. 
La prensa toda se ha mostrado uni-
da en un sentimiento de respeto y ad-
miración al ejemplar gobernante, al 
hombre que llegó al gabinete del ge-
neral José Miguel Gómez libre de to-
da pasión política y con una respeta-
bilidad bien conoeida en la conciencia 
pública, y ha demostrado, al frente de 
la Secretaría de Justicia, en moraen-
,tos difieilísinios, una rectitud, una en-
tereza y una probidad que, como ha d i -
cho un colega, nos harán en adelante 
mirar hacia arriba, para verlo. 
Debemos felicitar al señor Barraqué 
por su salida épica, por lo digna, del 
seno del gobierno; pero tenemos rfue 
exponer nuestra pena y la pena gene-
ral de la nación que sufrirá las conse-
cuencias. 
El problema no sólo no está resuel-
to, sino que cada día ofrece más dificul-
tades en su resolución. 
Y como nosotros no somos los lla-
madas á resolverlo n i á dilucidarlo si-
quiera, porque tampoco contribuímos 
á plantearlo, permítanos el discreto lec-
tor que. . . sigamos esperando conocer 
la contestación que se debe á las razo-
nes y datos expuestos por los vetera-
nos y patriotas señores Cisneros, Varo-
na, Masó, la Riva. Piedra, Trujillo,. 
Díaz, Núñoz (Enrique,) Lanuza y cien 
otros m á s . " 
E l órgano del Gobierno, en su edito-
rial de hoy, escribe: 
" E n el presente año que anhelamos 
sea de bienandanzas sin cuento para 
la patria de nuestros amores, tan dig-
na de felicidad por su heroísmo y sus 
virtudes, ha de tener lugar un acon-
tecimiento magno; las elecdones pre-
sidenciales, que demastrarán, como de-
mostraron las do renovación de la mi-
tad de la Cámara, que el Gobierno l i -
beral sabe respetar el sufragio respe-
tándose á sí mismo. Y el candidato que 
salga de las urnas triunfante por el 
mandato popular obtendrá todo nues-
tro respeto, el respeto que se debe al 
poder legítimo, sea qui+m fuere quien 
lo desempeñe; ya sea un amigo, como! 
esperamos, ya sea un adversario, co-1 
mo podría sueeder si los liberales no; 
se unen, prescindiendo de los elementos 
que por su intransigenciá y exclusi' 
vismo fomentan en sus filas divisiones 
y recelos que no tienen ya razón de 
ser, puesto que todos somos unos y de-
bemos resolver, "en familia," las cues-
tiones de orden interior de nuestro par-
tido, así como las de orden interior na-
cional hemos de procurar que se re-
suelvan siempre, entre cubanos. 
Las dificultades de la hora presente 
se vencerán merced á los buenos de-
seos que á todos animan y así manten-
dremos, como hasta aquí la tranquili-
dad pública que es el primero de los 
bienes, especialmente en países como 
el nuestro donde el orden interior es-
tá indisolublemente ligado á la causa 
suprema de la independencia patria. 
Teniendo asegurada la paz. lo demás 
lo recibimos por añadidura. 
Somos optimistas y lo tenemas á ga-
la, prefiriendo hacer ostentación de fe 
en el porvenir de Cuba y en el patrio-
tismo de sus hijas que profetizar cata-
cilsmos bajo la inspiración de preocu-
paciones ó de temores basados mi du-
das inaceptables sobre la capacidad cu-
bana. 
Por eso nosotros no dudamos y fren-
te á las voees plañideras de los prego-
nes de desdichas, alza mas la nuestra 
para augurar que el año 1012 trans-
currirá en calma y que el ilustre pv-
neral Gómez tendrá la inefable dicha 
y el legítmo orgullo de presidir las 
primeras elecciones presidenciales que 
de modo ordenado y lesral y sin extra-
ñas inferencias han de celebrarse en 
Cuba." 
" E l Día ," ocupándose del futuro 
Secretario de Justicia, dice: 
" E l señor Menocal groza fama de 
hombre recto, enéig.'eo y celos) de 
vu debor, siendo muchos Ks QW? 
gHüen qiie á pesar d-:'lo que se fea vit-
rificado en el movin.it ato de los v, 
teranos y de ser una (.specie de can-
didato del Centro de la eatl* del 
Prado, en la Secretaría de Justicia 
"se sentirá Secretario de Justicia,** 
siendo muy difícil que se preste á 
que sus compañeros de la actual 
agitación lo dir i jan ó gobiernen ó se 
le impongan; es la ventaja á que es-
tos días hemos venido refiriéndonos, 
de que si los veteranos han de man-
da i-, manden desde el gobierno. 
E l señor Menocal es uno de los 
asistentes á las reuniones de la calle 
del Prado, fué uno de los delegrados 
ó representantes de los veteranos en 
la comisión mixta confeccionadora 
de las bases del ilusorio saneamiento. 
Y se declaró, públicamente, part i-
dario de que se dictara una ley de 
exclusión, á cuyo efecto y en apoyo 
de ^que se podía hacer" citó el pre-
cedente histórico de los Estados Uni-
dos diciendo que allí, á los diez y 
seis años de independencia, se ha-
bía votado una ley de ese gé-
nero. Y fué á este señor Menocal 
á quien aludió el señor Varona, caan-
do se extrañó de que se invocara un 
precepto del siglo diez y ocho, para 
leorislación del siglo veinte. 
Por cierto que el señor Menocal 
so íruardó entonces mny bien de con-
eignar que la referida ley de exclu-
sión fué. ('también en pleno sig'o 
diez y ocho, es decir, en seguidaV 
declarada inconstitucional por el 
Tribunal Supremo de los Estados 
('nidos. 
Y cuando un amigo y compañero 
de la carrera judicial , le encontró en 
la calle de Obispo y le interrogó so-
bre ese extremo, dijo parodiando á 
lo de los ciegos de Francia, que eso 
le tocaba decirlo á los adversarios de 
la exclusión. 
Por lo demás, el Maoristrado se-
ñor Menocal, que hasta ahora no se 
había hecho llamar el coronel Meno-
cal, es una buena persona al que COK 
cierta sorpresa se ha visto metido en 
esas andanzas." 
be cu otra sección de su númor > 
hoy: 
" E n vista del.sesgo harto peligre 
El color de sus zapatos 
debe igualar al vestido 
RASO, TERCIOPELO Y GAMUZA 
de todos c o l o r e s 
PIDAN CATALOGO 
S. Benejam--"Bazar Inglés" 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultad da Paría y Escuala de Viana 
Especialidad er enfermedades d« Naris. 
Gaj-grama y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafaei ^ 
Domicilio: Paaeo entre 19 jr 31, 
V E D A D O 
C 3627 D. 1 
m ieenapo m m 
Mmm um i e i m s 
NBPTUNO 1*S » f c 12 á i , todos 
loe d i a s excepto ios dara ingus . Oon-
Bedtas y o p e r a c i o n e s en el M e s p i t a l 
M e r c e d e s l a ñ e s , n a i é r e o i e s y r i e r a e s á 
i a c 7 de la m a ñ n a . 
C 3597 D. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módiao da Niftaa 
Comniltas do 12 ft. 3.—Chacen 31, ««oukM 
t A r̂uaeate.—TMMoma MM. 
DOCTOR JOSE MARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugie 1 B. Consultas de 12 á 2. 
NI SE ENCOJEN 
SE ESTIRAN 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MAISON DU LYON, 
los cuellos de esta marca siempre 
Conservan su medida origina! 
DE V E N T A 
en todas las Camiserías de la República. 
C 2 alt. 6-1 
[ a r í m d e P l a f a a o 
de R. Crusellas 
PARA LOS KISOS.-PARA US PERSONAS 
D£SiL£S.-PÁRA LOS D i S P E P U C O S 
La Bananica se halla de venta es 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R Í O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. C m . 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
C 3650 D. 
Te léfono A-3906. 
C 3629 
o BSW alt 4-29 
D * P e r d o m o 
Vtas urinaritLs, F>tnM-hez de la orina. 
Venéreo, Hídroeele , Sífl les tratada por la 
Inyección d«a «06. Te lé fono A-1322. De 13 
& 2. Jesús María Dúmero 3Z. 
C 3608 D. 1 
Si quiere usted ser siempre hermosa y elegante y devolver al C A B E L L O BLANCO 
el color primitivo natural de la juventud, use el inofensivo Tónico Habanero del doctor 
J . Gerdano, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Dese-
che las demás preparaciones, dañinas á la salud.--$l-20 estuche.—DOCTOR J . GrARDA-
NO, Bela®co«ín 117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 385 5 22 D. 
I O O O 
Í H Ó R N O S P O R T A T I L E S 
i 
i N í q u e l p u r o , T r i m e t a l , A l u m i n i o y n u e s t r o e s - w 
m a l t e s e s p e c i a l T E R R A - C O T T A , i n t e r i o r c o l o r g r i . 
B A T E R I A DE COCINA 
Ferretería MONSERRATE, O'Reill y 118 yl20 
J 
0̂ =0 c 37«; alt 26-lfi D. 
G r a n e l P r i x . - E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s 1 9 1 0 
G r a n d P r i x . - E x p o s i c i ó n d e T u n n 1 9 1 1 
eJt r . 
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fio que está tomando el movimiento 
Teteranista, parece ya resuelto que 
(jen fecha próxima se reúnan los ge-
nerales y jefes del Ejérci to Liberta-
dor que hasta hoy han permanecUo 
inactivos y silenciosos, á f in de adop-
tar acuerdos acerca del conflicto 
pendiente. 
A propósito de tan importante 
asunto se nos asegura que el vene-
rable Marqués de Santa Lucía ha 
salido para Camagüey y se pondrá 
al habla con el general Menoeal pa-
ra proceder á la citación de una 
asamblea magna, á la que acudirán 
todos los veteranos de Oriente con 
Rabí á la cabeza. 
La referida asamblea tendrá lugar 
en Santa Clara, como punto céntrico 
de la Isla. 
H a r á la convocatoria el ilustre 
Salvador Cisneros y Betancourt por 
ser el primer firmante del manifies-
to de 30 de Octubre de 1899, en que 
se abogaba por la igualdad de todos 
los cubanos y se declaraba antipa-
t r ió t ica la formación de partidos mi-
litares, así como la amenaza del ma-
chete en nuestras luchas políticas. 
Ese manifiesto, como recordarán 
nuestros lectores, estaba firmado 
por los señores Salvador Cisneros 
Betancourt, Mario G. Menocal, En-
sebio Hernández, Francisco Leyte 
Vidal , Eugenio Molinet, doctor Arís-
tides Agüero, coronel Federico Men-
dizábal , Carlos Dubois, Saturnino 
Lastra, Miguel Iribarren, Manuel 
Miyeres, Mario Díaz, teniente coro-
nel Miguel Z a l d í v a r . " 
CLAUDIO CONDE 
Unico receptor del agua mineral 
" I S L A D E PINOS," 
dsea un M i z año 1912 á todos sus 
oonsumidores y al público en general. 
BATURRILLO 
Se ha publicado el Decreto en la 
"Oiaceta;" será un hecho en breve 
el traslado de la Zona de tolerancia. 
No pueden faltar mis plácemes al go-
bierno, puesto que insistentemente ha 
abogado por una medida que recla-
maban de consuno 'la moral y el orna-
t o ; el mejoramiento de 'las costumbres 
y el tráfico comcrcM, ahora inclina-
do á esa porción de la ciudad donde 
la prost i tución se ejerce. 
Para que la obra sea completa, só-
lo fa l ta rá una cosa, por mí muy re-
comendada desde las primeras campa-
ñas á este respecto: que los industria-
les establecidos al amparo de las le-
yes en la zona del vicio, sean preferi-
dos á otros nuevos en L u y a n ó ; que d 
favoritismo no conceda preferencia á 
nuevos negociantes, olvidando el p ' 'V 
juicio que sufren esos i n d u s t r i a K í > e 
•puede cumplir con deberes de cultura 
y de prestigio social, sin sacrifícar á 
hombres que viven •honradamente de 
su trabajo. 
Por lo demás, dice bien " E l Triun-
f o : " ya que no sea posible acabar con 
la prostitución, por lo menos que su 
contracto no manche á la población 
'honrada; ya que la sensualidad escan-
¡dalice, que el escándalo no llegue al 
colegio donde la niñez aprende, ni al 
itemplo donde la fe 'ruega, ni al teller 
donde el obrero trabaja. Si las vallas 
de gallos se alejan del centro urbano, 
más lejos han de estar las fuentes de 
corrupción, y que se toma el trabajo 
de i r á ellas el que desee podrirse, en 
vez de ponerlas al alcance da todas 
las bocas, aún de las menos ávidas de 
placer funesto. 
Y ahora, que se vaya pensando en 
trasladar los " M o l i n o s " esos que son 
proveedores del lenocinio y vergüen-
za de la civilización y escarnio del ar-
te escénico. 
Quien desee la desvergüenza y goce 
con la propia degeneración, búsquela 
allí donde no lastime los virtuosos 
sentimientos de los demás. 
Parece que el señor Alcalde de la 
j Habana no es muy justo con los tre-
nes de lavado, y parece que los pro-
I pietarios de esos talleres se han con-
i vertido sin quererlo en cabazas d t tur-
I co para recibir todos los golpes. 
Hace poco, la Sanidad prohibía que 
las familias propietarias vivieran en 
sus propias casas, so pretexto de no 
sé qué medidas de higiene de que tie-
nen harta necesidad las casas de ve-
cindad. Ahora, se obliga á los trenes 
á usar y pagar un reloj contador del 
j agua que consumen. Y mientras cum-
; píen el úkase ó se defienden, se les re-
j t i r a el indispensable líquido, se deja 
j sin agua á esas familias para beber y 
¡ asearse; lo cual me resulta crueldad y 
ataque á la higiene. 
Ese gasto de cincuenta duros por el 
reloj es algo así como un despojo, si 
se tiene en cuenta que ya venían pa-
gando los trenistas su pluma de agua, 
y si se piensa en lo falso del argu-
mento empleado, al suponer que en el 
lavado á vapor se consume más agua 
que en el lavado á mano. E l señor A l -
calde no ha pensado esto bien. E l agua 
de la batea se cambia cuantas veces 
quiera la lavandera; arroja á la cloa-
ca la sucia y nadie sabe si ha gastado 
mucha ó poca del acueducto. Por el 
otro procedimiento, lleno el depósito 
de agua en ebullición, en la misma 
hierve y se lava toda la cantidad de 
ropa posible, y el consumo es menor. 
¿Qué ustifica, pues, la exigencia de 
un contador, cuando una casa particu-
lar, por eemplo, puede dejar abierta 
indefinidamente la llave y derrochar 
el líquido? O todos, ó ninguno: he ahí 
la justicia administrativa. 
¿No cuesta 40 duros una pluma de 
agua; no hay vecinos que sólo pagan 
media pluma, y no contribuyen con el 
máximum los lavanderos? Luego ¿no 
es un abuso exigirles el reloj contador, 
como es otro abuso dejar sin elemen-
to tan indispensable de higiene y de 
vida á sus familias? 
Yo creo que sí. 
/ * * 
No es caso único el que usted me ci-
ta, señor Contreras, de un temente l i -
bertador, amigo suyo y hombre dig-
no, sustituido después de la revuedta 
de Agosto en su modaeto cargo públi-
co, por un ex-proeesa-do por el ataque 
al cuartel de Guanabacoa. Eso han 
hecho los políticos aquí, prescindien-
do de veteranismo y de aptitudes, y así 
lavó la revuelta aquella á pecadores 
que lo fueron contra el orden social y 
las leyes escritas. 
Por eso 'he creído siempre que nues-
tro problema gubernamental no des-
cansaba en la conducta anterior á la 
guerra de los cubanos, héroes unos, 
XST Ccstork es oa tatottarte laofeufre del Elixir Piregórkw. Cordiales y 
Jarakei Cal martes. De ftnto agradable. No contiene Opto, Morfina, ni ninfwaa otra t a M u d a 
•arcétíca. Destruye las Lombrices y qnttn la Fiebre, Cora la Diarrea y el Cólico yeatoao. Alivia 
los Dolores de la Dentición y enrt la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sneio natural y saladaUe. Es la Panacea de los Nidos y el Amiga de las Madres. 
Los Niños l l o r a n po r l a Castoria de Fletcher 
Recomendación oportuna 
E l ideal (Jel que trabaja consiste en cansarse lo menos po-
sible, y si es una mujer la conciencia obliga á brindarle co-
modidades en las labores propias de su sexo. 
Las máquinas de coser indudablemente proporcionan aho-
rro de tiempo y de trabajo, pero entre ellas hay una, L A 
N E W H O M E que recomendamos de un modo especial por-
que sus engranajes son perfectos y sus movimientos tan sua-
ves y regulares, que apenas reclaman esfuerzo muscular en 
su empleo.—LA N E W H O M E , es la única que recomienda 
la ciencia médica para evitar la tuberculosis. 
'Se venden á plazo, sin fiador, por sus agentes únicos V I -
D A L Y F E R N A N D E Z , en O'Reilly 112 y 114 antiguos, casi 
esquina á Bernaza.—Pídanse catálogos. 
CS84I alt 6-23 
IMPORTANTE.- -* TODOS INTERESA 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público ©n general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de' cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en ' L a Reina" todo lo concernlen. 
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería L A REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
medrosos otros, conscientes de su de-
ber patriótico unos cuantos y habitua-
dos al coloniaje los m á s ; sino que su 
solución eficaz y honrosa estaba en ia 
selección del personal burocrát ico, por 
consecuencia de la conducta persoual 
y las condiciones intelectuales de los 
elegidos. 
La política llevó á puestos de con-
fianza, no sólo á ex-procesados, sino á 
condenados por delitos comunes. Y sa 
confió el manejo de fondos públicos á 
gentes que ya se sabían habituadas al 
fraude y los vicios. Así han ido á la 
cárcel, después de desprestigiar al go-
bierno, unos cuantos descubiertos ya, 
á los cuales seguirán otros galios ta-
pados. 
Y es que en los partidos nuestros el 
ideal de una patria honrada fué lo de 
menos; lo urgente, premiar servicios 
personales y asegurarse votos. 
" E l He ra ld" de Nueva York anun-
cia la desaparición de nuestras fábri-
cas de azúcar, con el procedimiento 
Presten, de corte, desfibración, dese-
cación y empaque de la caña de los 
Centrales. 
E l asunto empieza á preocuparnos y 
puede llegar á constituir un grave pro-
blema, pues aunque la agricultura no 
sufrirá nada, porque el colono vende 
arrobas de caña, no sacos de azúcar, 
en cambio, operarios de batey, quími-
cos, maquinistas, centenares de nues-
tros trabajadores no t endrán qué ha-
cer en los actuales centros de pro-
ducción industrial. 
Ya hice referencia á esta nueva 
amenaza del vecino. Y ya dije otras 
veces que parecemos condenados á 
.meros produotores de materia prima, 
á simples agricultores, aaí en la caña 
como en el tabaco, porque á los Esta-
dos Unidos conviene más llevarse las 
manufacturas, el escogido, y el torci-
do de tabacos, la fabricación de dul-
ces con nuestras frutas y ahora la ex-
tracción de sacarina de la rica gra 
minea. 
Y ¿qué remedio? ¿rebelamos? ¿y 
si nos sitian por hambre? ¿y á quién 
venderle cien mi l tercios de tabacos, 
barcadas de cocos, p lá tanos y piñas, y 
millares de sacos de azúcar? ¿es que 
sin ese mercado podemos viv i r y es 
que consentir ían la defensa que hicie-
ra de nuestra riqueza el instinto de 
conservación? 
La realidad es horrible, mil veces 
lo he dicho. Nuestra dependencia eco-
nómica, aplastante. Fatal nuestra in 
ferioridad. E l d ía en que se les anto-
je volvernos mendigos, con una ley 
aduanera nos h a r á n pordiosear. 
Les llamamos en nuestra ayuda; 
nos sometimos -á sus leyps internacio-
nales. Aceptamos la autonomía con 
ellos y n i siquiera hemos tenido fuer-
za de voluntad para ganarnos su agra-
do. De lo que venga habrá que echar 
la culpa á los hados, .si nos da v«r-
güíenza echarla á nuestros yerros. 
Ya veremos salir por el Morro las 
cosechas de tabaco en pacas, y por Ba-
ñes las zafras en fibras, mientras nos-
otros discutimos si fué más patriota 
el que tuvo cien duros para i r á v i -
vir con ellos en Nueva York ó el que 
hizo de tripas corazón para no dejar 
en ol barracón de reconcentrados es-
tos hijos que ahora son la vanguar-
dia veterana. 
JOAQUIK ,N. ARAMBURU. 
TELEGEAMiS DE LÁISU 
(De nuestros Corresponsales) 
PINAR D E L RIO. 
Llegada de los comisionados vetera-
nos. — Gran recibimiento. — M i -
tin.—Discursos patrióticos. — Ban-
quete y brindis. 
30—XH—11.35 p. m. 
E l recibimiento dispensado á los 
comisionados del Centro Nacional de 
Veteranos, al general Pedro Díaz y á 
Juan Lorente, por sus compañeros y 
el pueblo, resultó lucido, concurrien-
do un gran número de simpatizado-
res á la estación del ferrocarril y des-
filando numerosa caballería. A los 
comisionados se unieron en el trayec-
to distintas comisiones, entre ellas 
las de Güira de Melena y Candelaria, 
con estandartes. 
Organizada la manifestación reco-
rrió en perfecto orden las calles de 
Coloma y Martí, disolviéndose en el 
hotel "Gustavo," donde se hospedan 
los visitantes. 
E l mitin, celebrado en el teatro 
Central, resultó espléndido, predomi-
nando en todos los discursos la nota 
yde cordialidad, no obstante mante-
nerse los principios que alientan los 
veteranos del Consejo Nacional. 
Pronunciaron discursos el general 
Díaz, que declaró que la República 
no sería libre mientras intervinieran 
en la administración guerrilleros y 
traidores, equiparando á los vetera-
nos los cubanos que no hicieron ar-
mas contra la revolución. 
Félix Duarte, el Dr. Domingo Her-
nández, Lucas Marrero, Aliño, Her. 
nández Peláez, Lores y el Presidente 
de la Delegación de este término, que 
estuvo muy discreto, declararon que 
la campaña no era contra los españo-
les ni guerrilleros dedicados al co-
mercio, la agricultura ú otros traba-
jos, sino contra los que ocupaban car-
gos públicos, censurando al Goberna-
dor Sobrado po? su negativa de apo-
yo á los veteranos. 
También habló Julián Escarpen-
ter, que mereció grandes ovaciones, 
cerrando el mitin el Ledo. Caiñas con 
un brillante discurso. 
E l banquete, efectuado en el hotel 
"Gustavo," fué magnífico, asistien-
do cien comensales^ pronunciándose 
elocuentes brindis por Pedro Díaz, 
Abelardo Pórtela, Escarpenter, Quin-
tana, compañero de " L a Discusión," 
que fué muy aplaudido por sus pa-
trióticas declaraciones, el Dr. Manuel 
Caiñas y su padre José Antonio. 
Ha reinado perfecto orden. E l Juez 
Salcedo fué celebrado por todos los 
veteranos, por sus antecedentes pa-
trióticos. No se han pronunciado fra-
ses duras para nadie. 
E l siguiente telegrama ha sido 
transmitido al Presidente de la Re-
pública : 
"Los veteraros firmantes, inter. 
pretando el sentir unánime de sus 
compañeros y comprovincianos, rué-
ganle tenga en consideración presti-
gioso coronel Luis Pérez, caso ocurra 
vacante Secretaría Agricultura.—Te-
nientes coroneles Roberto Delgado 
i Santa Cruz, Alejandro Gravier, Ra-
! món Pozo, Miguel A. Lores, Domingo 
! ürquiola, Miguel Va l i é s ; comandan-
¡te Antonio Murrieta; capitanes José 
[Tallet, Antonio Laurent, Herminio 
¡Herrera, Tomás Utrera, José C. Gar-
cía, José Moreno; tenientes Gonza-
lo Molina, Anacleto Hernández Míra-




Fuerzas rurales custodiando los inge-
nios y los campos de caña. — En-
cuentro con un alzado. 
31—XH—9 a. m. 
Como resultado de la instancia de 
los administradores de ingenio, que 
publicó el DIARIO, anoche llegaron 
cincuenta rurales de caballería como 
primer contígente para guardar los 
bateyes y las colonias de caña, por 
parejas, contra incendios. 
E l día 28 el sargento Aguilera hizo 
fuego al alzado Zayas en les montes 
de Jagua (Sierra Maestra), internán-
dose en el monte el último. 
Corresponsal. 
C I E N F U E G O S . 
Llegada de nuestro compañero Icha-
so.—Base bal'l. — Los veteranos.— 
M i t i n y banquete.—Elección de D i -
rectiva. 
31—XII—7.50 p. m. 
Se halla en ésta el distinguido es-
critor León Ichaso. 
Hoy jugaron los clubs "Almenda-
res Park" y " Y a r a , " venciendo el 
primero con una anotación de 8 car-
rreras por 4. 
Hoy :í .8garon los generales Núñez 
y Loinaz y otros veteranos de esa ca-
pital para asistir á las fiestas de sus 
compañeros en esta ciudad. 
Celebróse una manifestación, que 
recorrió el pueblo. 
Después los veteranos efectuaron 
nn mitin y almuerzo en la quinta Ti-
llet, donde hablaron Núñez, Loynaz, 
Gálvez, Secades, Gómez Sosa, tenien-
te Rey y Jiménez. 
Esta noche eligirán la Directiva 
del Centro. 
Corresponsal. 
"HOGAR Y PATRIA" 
Las señoritas Pallí 
Son cuatro hermanas jóvenes y 
gentiles. Dedícanse á la enaltecedora 
labor da educar. Enseñan á discurrir 
por el calvario de la vida á un grupo 
de niñas candorosas, blancas mari-
posas de cien hogares. Proceden tan 
amables educadoras, todas saber, 
bondad y cariño, de la vil la de Oua-
najay. Allí, por el desvelo y el es-
fuerzo, se hicieron cultas; allí, por 
su cultura, triunfaron. Y por el im-
pulso de este triunfo la noble auda-
cia de su saber levantó el vuelo y á 
la ciudad llegó. Las ingenuas maes-
tras pueblerinas también triunfaron 
en su arribo. Porque en la. ciudad fun-
daron su plantel de enseñanza, algo 
así como el santuario donde la niñez 
femenina, las blancas mariposas de 
cien hogares, despiertan á la vida, 
llevando en sus corazones, capullos 
de flor, saber, v i r tud y moral, que 
mañana serán, en la señorita, hones-
t idad ; en la madre, ternura ; amor y 
honor en la esposa ¡ en la abuela, de 
los blancos cabellos, los consejos de 
toda una vida ejemplar. Las señori-
tas Paillí en la fundación de este 
su santuario demuestran lo que dijo 
Para ganarse UNA S U E D A D E 
CIGARROS que 
retina las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Oiga-
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS "EL CHINO" 
ESTAS CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I E O U L A C I O N 
26-1 
E l GAITERO 
SIDRA CHAMPAGNE 
G A I T E R O 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibí Lio a 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E E A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s l 4 
un gran filósofo cuyo nombre no re-
cuerda el cronista: "Con los del cam-
po algo pueden aprender los de la 
ciudad." Luego estas cuatro herma-
nas, cultas y gentiles, dadas á la no-
ble labor de enseñar, han triunfado 
donosamente. Descubrámonos. 
Los flexibles, los armoniosos grie-
gos. llamaron coronas á los grupos 
de niños que presidían y enseñaban 
los maestros. Y como aquellos grie-
gos, estas maestras pueblerinas, ama-
bles paisanitas del venerado escritor 
i don Joaqu ín N . Arambum, enseñan 
| y presiden una corona. Allá en la am-
plia casa número 109 de la calle do 
Villegas levantaron su plantel. Se 
cobija bajo el lema honorable de 
"Hogar y Patria." Nunca mejor ban-' 
dera. Saben las hermanas educado-
ras que no hay patria sin hogar; que 
es cosa triste tener hogar sin tener 
patr ia ; el.que ama al hogar y bendi-
ce á su madre ante la bandera jura y 
por la bandera, que es la madre san-
ta de la patria, sonriendo muere. 
Nosotros hemos asistido á la br i -
llante fiesta anual que es+as cuatro 
hermanas han organizado para re-
godeo de los espír i tus infantiles que 
educan y muy alta satisfacción de los 
amantes de la escuela que eleva á los 
pueblos y los hace formidables. Los 
franceses fueron derrotados por los 
maestros alemanes. Y sinceramente 
oonfesamos que del plantel salimos 
llenos de gozo. Porque en la fiesta á 
más de resaltar la obra de gran cul-
tura que estas hermanas educadoras 
vienen realizando en el silencio, á 
nuestros ojos mostróse de manera 
elocuente cómo estas gentiles maes-
tras sienten el arte, cómo lo practi-
can y lo enseñan. Música, recitación, 
calistenia, poesía, teatro y dulce can-
tar. Y todo esto obra delicadísima fué 
de las cuatro maestras. Todo lo com-
pusieron é inspiraron ellas; todo lo 
ensayaron, lo cantaron y lo recitaron 
las sonrientes alumnas bajo su nota-
ble dirección. Bien lo hicieron las 
maestras. ¡Bien, muy bien lo interpre-
taron las blancas mariposas de cien 
hogares. 
La fiesta á la cual tuvimos la suer-
te de asistir tenía una significación 
altamente cristiana: que bajo la reli-
giosidad más austera ha surgido á la 
vida el plantel que para su honor y su 
orgullo y su gloria fundaron las bon-
dadosas, las cultas maestras, que de 
Guanajay arribaron á la ciudad. Tic-
ne razón el filósofo. Se celebraba allí 
la fiesta evocadora del nacimiento 
del más grande de los hombres. Je-
sús. Por eso la presidía el P. Mo-
ning, la más alta autoridad de los 
PP. Agustinos, maestros y educado-
res en Cuba. Por eso le daban el re-
lieve necesario á su grandeza, nume-
rosas damas, damitas y ca]?alleros t¿] 
mundo social. Concurrencia cuita, 
distinguida -y cristiana que supo pre-
miar la enaltecedora labor de las her-
manas Paillí . en las ovaciones ruido-
sas que dedicaron á sus lindas alum-
nas, admirables interpretadoras d í 
de su obra de cultura y arte. Y corno 
en Belén evocaron las niñas el naci-
miento del buen Dios. Y como en B--
lén hubo alegría y cantares. E l des-
velo, el esfuerzo y la cultura pasan. 
Descubrámanos. 
FERNANDO RIVERO. 












No más enfermos 
I d e 
[imapjelNip^liislÉstiíios 
s e a c a b a r o n l a s 
Dispepsias, Apendicrtts,̂  Gastralgias/' Dilataciones.̂  Infecciones Intes-
tinales, Diarreas, Ulceras, del Estomago,, Acadias, Vómitos, In-
digestiones malas y pesadas, Estreflimiento crónico. Mal Olor de 
boca. Cólicos y Diarreas, en lo* nífTos, y-todos los. demás pade-
cimientos que origina la imperfecta 
A 
105 ti 
Esta preparación constituye quizas, el mayor triumfo de las Ciencias 
Medicas por ser el Ideal medicamento, el mas racional, el de mas 
seguridad, el mas usado y el de mas garantías, por sus componentes 
y su historia clínica,'para la curación de las .enfermedades del 
Estomago, del Hilado, y de los Intestinos, y especialmente para 
combatir con éxito sorprendente, las 
Dispepsias y Apcndicitis 
Muestras y Irtentura s* remiten /lot Medico» y Hoépitaks. 
ubT.i.ri.s a. R E E D & CARNR1CK, Jersey City, N. J.. U. S A. 
Asente» Generales para toda la America LatíM 
ANQLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL'CO.T Ltd. 
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AL RESPETABLE 
PUBLICO: 
LA S P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s s e p r e p a r a n , e l a b o r a n , i n d i c a n , r e c o m i e n d a n y p r e s c r i b e n c o n 
l a m i r a ú n i c a y e x c l u s i v a d e c u r a r , 
a l i v i a r y p r e v e n i r l o s m a l e s y d a -
ñ o s c a u s a n t e s d e , c o n s i g u i e n t e s a , 
ó e n c u a l q u i e r f o r m a r e l a c i o n a d o s 
c o n l a s m a l a s d i g e s t i o n e s . A p l í c a n -
s e á l a i n d i g e s t i ó n s i m p l e c o m o á 
l a d i s p e p s i a c o m p l i c a d a ó c r ó n i c a , 
c u r á n d o l a s e n u n c a s o c o m o e n 
o t r o y h a c i é n d o l a s d e s a p a r e c e r c o n 
m a y o r e f i c a c i a , m á s b r e v e d a d , 
m e n o r t r a b a j o y m e n o s c o s t o q u e 
n i n g ú n o t r o d i g e s t i v o c o n o c i d o . 
A l a p r u e b a . 
LA CASA Dr. RICHARDS 
D Y S P E P m U B L E T ASSOC/AT/ON 
p r o d u c t o r a d e l a s r e n o m b r a d a s P a s t i l l a s p a r a e l E s t ó m a g o , s e • 
c o m p l a c e e n d i r i g i r u n n u e v o y e f u s i v o s a l u d o , e n v u e l t o e n l a | j 
e x p r e s i ó n d e l m á s s i n c e r o r e c o n o c i m i e n t o , á l a i n m e n s a l e g i ó n • 
d e s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s d i s e m i n a d o s p o r t o d a l a A m é r i c a B 
L a t i n a , d e s e á n d o l e s p a r a e l a ñ o q u e a h o r a c o m i e n z a u n a s e r i e | 
n o i n t e r r u m p i d a d e p r o s p e r i d a d e s y f e l i c i d a d e s , s e g u i d a s d e o t r a s • 
m á s c u m p l i d a s a ú n , s i c a b e , p a r a l o s a ñ o s p o r v e n i r . 
A NUESTROS 
SEÑORES CLIENTES: 
T A c a s a D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a 
T a b l e t A s s o c i a t i o n , d e N e w 
J L ' Y o r k , a l a p r o v e c h a r l a p r e -
s e n t e o c a s i ó n p a r a s a l u d a r á s u s s e -
ñ o r e s c o r r e s p o n s a l e s y c l i e n t e s 
y e x p r e s a r l e s s u p r o f n n d o r e c o -
n o c i m i e n t o p o r s u i n t e l i g e n t e y 
b e n é v o l a c o o p e r a c i ó n , y l a f u n -
d a d a e s p e r a n z a d e q u e e s a c o o p e r a -
c i ó n n o h a d e e s c a t i m á r s e n o s e n l o 
s u c e s i v o , l e s a v i s a e n c a r e c i d a m e n t e 
q u e p r o c u r e n r e n o v a r c u a n t o a n t e s 
e l s u r t i d o d e P a s t i l l a s d e l D r . R i -
c h a r d s , p u e s t o d o h a c e p r e v e e r p a -
r a e l a ñ o q u e a h o r a e m p i e z a u n a d e -
m a n d a c o l o s a l y s i n p r e c e d e n t e p o r 
l o s o s t e n i d a . E s t a e s , p u e s , l a o p o r -
t u n i d a d d e h a c e r l o . 
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Objeto de la Vida 1 9 1 2 
M I 
l l i 
Como quiera que el asunto se consi-
dere y por muchas vueltas que se le den, 
el s é r humano ha venido á este mundo 
con mis ión de ser úti l para sí y para el 
prój imo. H a y excepciones, seres ego í s -
tas que por nada se inquietan que no les 
reporte beneficio, y seres altruistas que 
se sacrifican tonta y e s t é r i l m e n t e sin be-
neficio para s í ni para nadie. L a gracia 
e s t á en procurarse cada cual su bienestar 
y contribuir, por e sp ír i tu de solidaridad, 
á lograr el de sus semejantes, lo cual 
nada tiene de incompatible. P a r a todo 
ello, lo m á s esencial de las condiciones 
es la de estar uno en paz consigo mis-
mo, y esto requiere á su vez otra condi-
ción e s e n c i a l í s i m a , que es una buena di-
ges t ión . E l hombre que e s t á indigesto, 
con dolores de e s t ó m a g o , con jaquecas, 
con insomnio, con el á n i m o deca ído , s in : 
probar bocado que le aproveche ni ha-1 
l lar s a t i s f a c c i ó n en nada, tiene que pa-1 
sarse la vida renegando de todo y hecho ' 
un perpetuo m i s á n t r o p o . ¿ E s é s t e , pues, 
el objeto de l a v ida? ¿ P a r a esto se ha 
venido al mundo, para atormentarse uno 
á s í mismo y á los d e m á s ? De ningu-
na manera, y menos siendo todo ello tan 
fáci l de evitar, restableciendo la diges-
t ión normal. ¿ C ó m o ? Sencil lamente: to-
mando las P A S T I L L A S del DR. RI-
C H A R D S , el digestivo incomparable que 
tantos bienes ha derramado y derrama 
entre la humanidad d i spépt i ca . 
"Con gusto participo á ustedes el exce-
lente efecto que me han hecho sus pre-
parados, á saber: P A S T I L L A S y L A X O -
C O N F I T E S del DR. R I C H A R D S . 
L a postura que guardo a l trabajar en 
el dibujo de grandes planos topográf icos , 
me hab ía afectado todos los ó r g a n o s del 
e s t ó m a g o , mas hoy, á Dios gracias, por 
i 
haber conocido tan maravil losas medici-
nas, h á l l o m e bueno y sano. 
S í r v a n s e mandarme unos cromos para | 
fijarlos en mi oficina y que le s irvan de : 
anuncio á su gran casa como pequeña- de- ! 
m o s t r a c i ó n de agradecimiento por parte 
de este su atento y s. s., 
(f.) Eulogio Herrera." 
Oficina de Dibujo para Ingenieros, Albón-
diga, 474 n. n., Guadalajara, Ja l . , Méxi-
co, 7 de abril de 1911. 
Lo Justo y lo sensato 
L a medicina no se circunscribe pura-
mente á curarlo todo, excepto cuando in-
tervienen el empirismo y el charlatanis-
mo, que entonces sobreviene el disloque. 
E l m é r i t o de una medicina consiste en 
curar lo que es curable y en mejorar 
cuando la curac ión completa no es prac-
ticable. E s p e r a r m á s es caer en el ma-
yor de los absurdos. Con las P A S T I L L A S 
del DR. R I C H A R D S sucede, t r a t á n d o s e 
de enfermedades del e s t ó m a g o ( ú n i c a s á 
que son aplicables,) que las curan en la 
infinita m a y o r í a de los casos, las al ivian 
y mitigan cuando, en el orden de las. co-
sas humanas, la curac ión absoluta se im-
posibilita, y j a m á s perjudican, puesto que 
nada perjudicial entra en su c o m p o s i c i ó n . 
Podemos decir muy alto, sin embargo, que 
las P A S T I L L A S del DR. R I C H A R D S , al l í 
donde las circunstancias hagan Impracti-
cable una curac ión completa por haberse 
arraigado el mal demasiado, nunca dejan 
de actuar favorablemente y siempre traen 
alivio. Muchas son las personas á quie-
nes este medicamento sostiene en pie y 
les hace la vida, no s ó l o tolerable y lle-
vadera, sino agradable, p e r m i t i é n d o l e s 
alimentarse y conservar las fuerzas á pe-
sar de los pesares, de lo que es ejemplo 
t íp ico el que sigue: 
"Seis a ñ o s llevaba padeciendo mucho 
malestar del e s t ó m a g o , falta de apetito y 
de s u e ñ o , mucha debilidad y nerviosidad, 
fuertes palpitaciones del corazón y otros 
s í n t o m a s desagradables y peligrosos, so-
bre todo á una edad como l a mía , 76 a ñ o s , 
y d e s p u é s de ver á varios doctores, conse-
gal varios pomos de las P A S T I L L A S del 
DR. R I C H A R D S en la farmacia de Alvaro 
Pórró, y a l terminar cuatro de ellos me : 
sent í , ya que no curada del todo, muy , 
al iviada por lo menos y contenta de haber 
acudido á tan excelente remedio." 
(f.) Mariana de Zayas, Vda. de H e r n á n d e z . 
San Esteban 29, C a m a g ü e y , I s l a de Cu-
ba, 6 de A b r i l de 1911. 
T e s t i g o d e m a y o r 
E x c e p c i ó n 
U n distinguido é ilustrado farmacéut i -
co cubano dirige á la casa productora de 
las P A S T I L L A S del DR. R I C H A R D S el 
siguiente párrafo , tan substancioso como 
l a c ó n i c o : 
"Sres. Dr . Richards Dyspepsia Tablet 
Association, 
New York . 
Muy Sres . m í o s : 
.Me han dado tan excelentes resultados 
sus acreditadas Pasti l las, que no me can-
so de recomendarlas á mis marchantes. 
De ustedes atentamente, 
(f.) Gualberto Aguilera, 
F a r m a c é u t i c o . " 
Jicotea, S a n t a ($lara, Cuba, 2 de No-
viembre de 1911. 
E n E N E R O , a ñ o de gracia 
De mil novecientos doce 
Y estamos en pleno goce 
De la libre democracia, 
con genuina perspicacia 
Queremos vaticinar 
L o que ha de tener lugar 
E n t r e este a ñ o y el que viene: 
A tomar, pues, que conviene. 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
F E B R E R O . E l grito de Ba ire 
E s para inmortalizarlo 
Y muchos, a l celebrarlo. 
E c h a r á n su cana al a ire; 
Sin presumir de donaire 
Podemos asegurar 
Que s i alguien, por abusar. 
Atrapa una i n d i g e s t i ó n . 
L o curan sin d i lac ión 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
M A R Z O , mes de la inconstancia 
Y la volubilidad. 
E n que la salubridad 
Exige gran vigilancia, 
T r a e dispepsia en abundancia 
Que no es de maravi l lar . 
N i dif íc i l de curar 
Con un remedio apropiado. 
Siendo el m á s recomendado 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
E n A B R I L , naturaleza 
Ostenta ricos matices, 
Y comete sus deslices 
E l que canta, llora ó reza; 
E n mes de tanta belleza 
Siempre se puede observar, 
L o mismo en t ierra que en mar, 
Cuán ventajoso y humano 
E s tener siempre á la mano 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
¿Quién olvida en la Argentina 
E l Veinticinco de M A Y O 
Que, celero como el rayo. 
Resuena en valle y colina? 
Pero pronto se adivina 
Que del mucho celebrar 
Reliquias han de quedar 
Que el e s t ó m a g o atormenten. 
E n tanto no las ahuyenten 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
J U N I O , mes encantador 
De San Juan y de verbena, 
De j ú b i l o el pecho llena 
A l humilde y a l sefior; 
Tanto a s í que, á lo mejor. 
Sin de ello se percatar, 
d a ñ o puede ocasionar 
L o m á s insignificante 
Y hay que tomar a l instante 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
E s J U L I O , s é p t i m o mes. 
S í m b o l o de libertad. 
Fraternidad é igualdad 
De proletario y b u r g u é s ; 
Y es de supremo i n t e r é s 
P a r a el c o m ú n bienestar 
L a o c a s i ó n anticipar 
Con una sabia diagnosis 
Y tomar algunas dosis 
De P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
Con los calores de A G O S T O 
Se suda la gota gorda. 
E l mal humor se desborda 
Y al cuerpo hay que darle mosto! 
Todo lo cual trae su costo 
E n dispepsia y malestar, 
Y s in mucho cavilar. 
Pronto l a n o c i ó n se adquiere 
De que el s istema requiere 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
E n S E P T I E M B R E el Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, 
M é x i c o y Chile , de gala 
Fes te jan con patrio ardor 
Y m a g n í f i c o esplendor 
E l glorioso despertar 
De pueblos que han de goxar 
L a s libertades en germen, 
Y tomar, cuando se enfermen. 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
L l e g a el mes en que Colón 
U n mundo nuevo descubre, 
Y por eso el mes de O C T U B R E 
E s de c o n m e m o r a c i ó n ; 
De banquetes un m i l l ó n 
Y m u c h í s i m o brindar, 
Y tal vez algo abusar. 
H a c i é n d o s e í jnperat ivo 
U s a r el gran digestivo 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
E n N O V I E M B R E el maderismo 
Fes te ja aquel alzamiento 
Que sustituye, violento, 
A I campante porfirismo; 
L o s efluvios del civismo 
Siempre acaban por dejar 
U n resto de malestar. 
Producto del medio ambiente, 
Que disipan prontamente 
L a s P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
E s A D V I E N T O . E n Navidad 
H a s t a las piedras se agitan, 
Y los muertos resucitan 
Con tanta festividad; 
Tontos s e r á n , en verdad. 
L o s que dejen escapar 
E s t a o c a s i ó n de gozar 
Por temor á indigestarse. 
Sabiendo que han de curarse 
Con P A S T I L L A S de R I C H A R D S . 
Una Ilustrada Profesora 
P a r a impartir á la nifiez e l pan de l a 
e n s e ñ a n z a son indispensables otros requi-
sitos que los meros conocimientos técni -
cos, dicho sea s in menospreciar el saber, 
que constituye el primero de los requisi-
tos. ¿ Q u é martirio habrá , por ejemplo, 
comparable al de padecer jaqueca cuan-
do se e s t á ejerciendo escuela? L a verdad 
es que apenas se concibe maestro ó maes-
tra en condiciones de ejercer una profe-
s ión que requiere tantas cualidades de 
bondad, paciencia, perseverancia y afabi-1 eran sumamente molestas y me obligaron 
lidad cuando se padece de i n d i g e s t i ó n , las . á acudir g, ia ciencia. H a l l é alivio per-
m á s desesperantes de todas las calami- | manente en las P A S T I L L A S del DR. R l -
dades, como tampoco existe en la farma- C H A R D S , las cuales obtuve del Dr. J . M . 
copea conocida remedio tan eficaz, tan v i l la l ta , en la Botica " E l Oriente." 
acreditado y recomendado para al iv iar y | (f ) Srta Angeles Cabrera , 
curar loe males de la i n d i g e s t i ó n y cuan- | Profesora de I n s t r u c c i ó n Públ i ca ." 
to á ellos se refiere como las P A S T I L L A S \ Manuei io, Campechuela, Oriente, Cuba, 
del DR. R I C H A R D S , que, entre la bene- j £4 de Mayo de 1911. 
m é r i t a clase del magisterio, se disputan 
como pan bendito. 
U n a i lustrada profesora cubana se ex 
plica respecto del particular a s í : 
Los satisfactorios resultados que he ob-
tenido administrando las P A S T I L L A S del 
DR. R I C H A R D S en las afecciones del es-
"Por espacio de mi afio estuve pade- I t6mago me á declarar que , sto 
ciendo los resultados de malas digestio- preparado es el mejor de todos sus c\ 
nes, descollando entre muchos otros sin- j g¿nereg 
tomas, las fuertes jaquecas que me ator-
mentaban y t a m b i é n unas agruras que me 
Dr. Lpdo. Paullada. 
Y u c a t á n , Méx ico . 
E l Estómago y la Vista 
Desinfectantes, tónicas y digestivas 
L a s P A S T I L L A S del DR. R I C H A R D S 
poseen el don de suplir á las deficiencias 
del e s t ó m a g o . E n otras palabras, a l l í 
donde fallan y descaecen las facultades 
propias del e s t ó m a g o , al l í mismo entran 
en juego las P A S T I L L A S del DR. R I -
C H A R D S . Así , pues, cuando el e s t ó m a g o 
interrumpe las funciones que le compe-
ten, ouando se ulcera, se atosiga de bilis, 
se irr i ta , en una plabra. se rebela, vie-
nen las P A S T I L L A S del DR. R I C H A R D S 
con cualidades desinfectantes, t ó n i c a s y 
digestivas á sanar la u l c e r a c i ó n , á mo-
derar la biliosidad. á suavizar la irrita-
ción, á apaciguar la rebe ld ía . Todo lo 
cual es f a c i l í s i m o de probar. L a perso-
na que pase por todas ó algunas de las 
referidas condiciones, ú otras semejantes, 
no tiene sino recurrir á las P A S T I L L A S 
del DR. R I C H A R D S para muy luego con-
vencerse de que no se le dice una cosa 
por otra. E l remedio es bien barato, y 
aun en el caso de no dar todos los re-
sultados apetecidos (pues no se pretende 
hacer milagros,) siempre hay la absoluta 
seguridad de que j a m á s h a r á n d a ñ o por-
que no pueden hacerlo ni contienen la 
m á s Insignificante part í cu la de elemento 
nocivo. 
"Sr. Dr. Richards: Me es sumamente 
grato participarle que con sus b e n e m é -
ritas Pasti l las logré curarme los padeci-
mientos del e s t ó m a g o que por espacio 
de un a ñ o me v e n í a n ' molestando y re-
s i s t i é n d o s e á todo otro tratamiento. L a s 
t o m é , a d q u i r i é n d o l a s en l a Botica de " L a 
Trin idad." por r e c o m e n d a c i ó n de mi hijo 
p o l í t i c o Candelario G o n z á l e z , quien se es-
taba curando con ellas. Doy mi consen-
timiento para que usted haga el uso que 
estime conveniente de estas l íneas , como 
t a m b i é n de la fo tograf ía que le Incluyo 
y me subscribo suyo atto. y s. s., 
(f.) Eufemio S O L I S , 
Comerciante en Matanza." 
Carretas 51, Ce laya , Gto., M E X I C O , SO 
de E n e r o de 1011. 
Reparando en t a n t í s i m a gente como se ' 
ve por todas partes llevando anteojo-i ó 
espejuelos, le parece á uno que la huma-
nidad e s t á en v í a s de una ceguera total. 
E l l o tanto no s e r á , pero l a perspectiva na-
d» tiene de h a l a g ü e ñ a . Podemos asegu-
rar á nuestros lectores, s in embargo, que 
en la gran m a y o r í a de las ocasiones no 
es precisamente defecto de visualidad lo 
que ocurre, sino efecto de debilidad ge-
neral ocasionada por mala 6 incompleta 
d i g e s t i ó n . L a visualidad depende de cier-
j tos nervios, los cuales requieren ser ali-
mentados y nutridos como todos los de-
m á s del sistema, ó de lo contrario no fun-
; c lonarán como es debido. Y la alimenta-
: c ión y nutr i c ión , ¿por d ó n d e empiezan? 
1 Pues, por el e s t ó m a g o . Ahora bien: no 
j vaya nadie á creerse que recomendamos 
' las P A S T I L L A S del D R . R I C H A R D S pa-
ra la ceguera, n i para la presbicia, ni 
tampoco para m i o p í a ; las recomendamos 
para aquellos que padecen de i n d i g e s t i ó n 
ó dispepsia, lo cual les impide alimentar-
se y nutrirse convenientemente y les im-
pide, por consiguiente, l levar n u t r i c i ó n y 
e n e r g í a en cantidades necesarias á todo 
el sistema, lo cual no puede ser m á s cla-
ro. Empero, citaremos en su abono uno 
de los m u c h í s i m o s casos que á nuestro 
conocimiento llegan diariamente: 
"Respetable Sr . D r . R ichards .—Exper i -
mento singular s a t i s f a c c i ó n en participar 
á usted que á los dos a ñ o s de padecer se-
veramente del e s t ó m a g o , dolores, falta de 
apetito, mucho cansancio, s u e ñ o que ma 
rend ía de sobremesa y me abandonaba á 
las horas propias del descapso, una de-
bilidad extrema que se me e x t e n d í a al ce-
rebro y me amortiguaba la vista, y des-
p u é s de haber adelgazado considerable-
mente, tuve la fortuna de que mi amigo 
Miguel R o m á n Brache me recomendase 
las P A S T I L L A S del DR. R I C H A R D S , con 
las que poco tardé en recobrar salud j 
fuerzas. C o m p r é el preparado en la far-
macia " E l Progreso," de Moca. 
Tengo el gusto de incluirle mi retrato 
con autoridad para usarlo, como t a m b i é n 
la presente, en l a forma que m á s propia 
le pareciere, y de suscribirme suyo, aten-
Ramón de J . Henr íquez , 
Hacendado." 
©loioieioieioioiG 
D r . Richards Dyspepsia Tablet Association 
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EN PALACIO 
LA RECEPCION DE ANO NUEVO 
A las diez de la mañana de hoy co-
menzó en Palacio la acostumbrada 
recepción con motivo del advenimien-
to del nnevo año. 
Dicho acto se celebra en el Salón 
Rojo y el señor Presidente de la Re-
pública recibe, rodeado de los Secre-
tarios del Despacho, cá las distintas 
representaciones que acuden á salu-
darlo. 
E l Vicepresidente, doctor Zayas, 
acompañó al general Gómez durante 
la visita del Cuerpo Diplomático. Es-
te fué recibido primeramente. E l Mi-
nistro de España, señor Fernández 
Vallín, iba con el Secretario de la Le-
gación, Sr. Cárdenas. 
E l Ministro de Méjico y Decano 
del Cuerpo Diplomático, Sr. Godoy, 
pronunció el siguiente discurso: 
"Señor Presidente: 
Nuevamente tengo la grandísima 
honra de dirigirme á V. E . con el fin 
de trasmitirle los vehementes deseos 
de mis queridos colegas y los míos 
propios por su felicidad personal y 
por la del simpático pueblo cubano, 
durante el año que hoy principia. 
Con verdadero placer han notado 
los representantes extranjeros acre-
ditados ante el Gobierno de V. E . que 
este país, dotado por la naturaleza de 
valiosos dones, y cuyos hijos, traba-
jadores y patriotas, han sabido obte-
ner notables ventajas de sus riquezas 
naturales, ha continuado, durante el 
año ya fenecido, marchando por la 
senda del progreso y gozando de per-
fecta paz y tranqnilidad. Por eso nos 
complace felicitar á V. E . y á los apre-
ciables colaboradores de su adminis-
tración. 
Asimismo nos es honroso tributar á 
V. E . y á su digno Secretario de Es-
tado nuestro agradecimiento por sus 
múltiples atenciones, como también 
por la benévola acogida, que han da-
do á toda indicación presentaxia ten-
dente k afirmar los lazos de amistad, 
que felizmente existen, entre Cuba y 
lo« países que respectivamente tene-
mos la honra de representar. 
Quédame sólo la grata misión de 
reiterar á V. E . en nombre de todo el 
Cuerpo Diplomático, los sinceros vo-
tos de los que lo componen por la fe-
licidad del simpático país que nos ex-
tiende su franca hospitalidad, y por 
la ventura personal de V. E . y de to-
dos aquellos que comparten sus ta-
reas de gobierno en esta nación inde-
pendiente, laboriosa y progresista." 
A ]o cual contestó el geneíral Gó-
mez en la siguiente forma: 
•í>eñor Decano del Cuerpo Diplo-
mático : 
Ha sido muy grato para mí escu-
f bar las corteses frases que acaba de 
pronunciar V. E . á nombre del Cuer-
po Diplomático extranjero y en el su-
yo propio, por cuanto ellas expresan 
elocuentemente los nobles deseos de 
todos por la ventura y prosperidad 
del pueblo de Cuba y por mi dicha 
personal, durante el año que comien-
za, á cuyos elevados sentimientos co-
rrespondo por mi parte con la más 
profunda gratitud. 
Del mismo modo ha de ser motivo 
(to legítima satisfacción para mí y 
para aquellas personas que me pres-
tan su concurso en la gobernación del 
país, conocer de labios de V. E . la 
gran estimación que los dignísimos 
representantes extranjeros residen-
tes entre nosotros hacen de las condi-
ciones del pueblo cubano para reali-
zar los grandes empeños que deman-
da el disfrute de la vida civilizada; 
y asimismo nos regocija de modo ex-
traerdinario la afirmación que hacéis 
de que los señores representantes de 
las naciones amigas se muestran com-
placidos de las buenas disposiciones 
con que han sido atendidos por parte 
de mi Gobierno las gestiones por 
ellos realizadas en el cumplimiento 
•3e B U S más altos deberes. 
Réstame solamente significaros, se-
ñor Decano, en natural correspon-
dencia á las bondadosas congratula-
ciones que os habéis servido dirigir-
me, que hago los más fervientes vo-
tos por la prosperidad y la dicha de 
las naciones tan dignamente repre-
sentadas en la República y de sus in-
signes Soberanos y Jefes, así como 
también por la felicidad personal de 
V. E . y de sus ilustres colegas." 
Después, y conforme al orden esta-
blecido, fueron llegando á Palacio se-
nadores, representantes. Tribunal Su-
premo, Comisión del Servicio Civil, 
Subsecretarios, Junta de Protestas, 
Audiencia, Jueces, Registradores, Go-
homador Provincial, consejeros, 
Cuerpo Consular, Alcalde, Ayunta-
miento, Junta de Educación, Centro 
de Veteranos, Obispo de la Habana, 
rniversidad. Instituto, Escuela de 
Artes y Oficios, Academia de Cien-
cias, Sociedad Económica, Junta Su-
perior de Sanidad y Colegios de Abo-
gado y Notarial. 
E l general Gómez obsequió á todos 
con champagne. 
A las doce y treinta se suspendió 
la recepción para continuarla á las 
tres de la tarde. 
La banda del Cuartel General, si-
tuada en el patio de Palacio, ameni-
íó w acto. 
S I Ñ O N E V E R O . . . . . 
E l Bosque de Bolonia felicita á to-
dos los niños de la Perla de las Anti-
llas y tiene el gusto de comunicarles 
la agradable noticia de que se hallan 
en camino para Cuba los tres prínci-
pes más humildes y pacíficos de la 
Cristiandad. 
Vienen los regios viajeros seguidos 
de gran séquito, compuesto de todos 
los padres de familia que idolatran á 
sus hijos. Por tan numeroso acompa-
ñamiento ha sido preciso aumentar 
la recua hasta doscientos camellos y 
veinticinco elefantes. 
E l Bosque de Bolonia se prepara 
para recibir dignamente á los augus-
tos monarcas y ayudarlos en sus 
obras de ternura. 
V I S I T A G R A T a T 
Nuestro muy estimado amigo don 
José Valdés, presidente interino que 
fué de la empresa del DIARIO DE LA MA-
RIN'A, nos ha visitado con objeto de fe-
licitarnos en el Año Nuevo. 
Al mismo tiempo, cumplía el señor 
Valdés un acuerdo del Club Luarqués, 
del que es dignísimo presidente, ex-
presándonos la satisfacción con que ha 
visto las informaciones de este perió-
dico en la leída sección "Sociedades 
Españolas," para cuyo redactor tuvo 
frases de elogio y agradecimiento. 
Acompañaba al señor Valdés el Se-
cretario del Club Luarqués, don Anto-
nio Castrillón, joven entusiasta que á 
satisfacción de cuantos integran el 
Club, viene desempeñando la referida 
Secretaría. 
Agradecemos la visita en lo que va-
le, descando un feliz Año á nuestros 
estimados visitantes, felicitación que 
hacemos extensiva al simpático Club 
Luarqués que representa. 
ATODOSNÜESTROS FAVORECEDORES 
les deseamos un feliz Año Nuevo de 
1912, durante el cual esta su casa es-
tará dispuesta á continuar sirviéndo-
los eon el esmero y prontitud que has-
ta el presente les ha dispensado, 
A todos nuestros marchantes que lo 
deseen se les obsequiará con un elegan-
te almanaque de la casa 
F R A N K G. ROBINS & Co. Habana 
Obispo 69 y 71 
ELTIE 
L a depresión inmediata se halla al 
Noroeste de la Isla. Y a se está indi-
cando la proximidad del frío. 
P. G. 
elTestiyal DE""B0HE¥»' 
Elista mañana se verificó en el Male-
cón el festival infantil organizado 
por la revista ''Bohemia," 
E l hermoso paseo ofreció un aspec-
to bellísimo. 
Infinidad de niños de ambos se-
xos alegres y risueños acudieron á 
recibir los juguetes y libros de cuan-
tos con que los obsequiaba en este día 
de año nuevo la ilustrada revista. 
Las caras angelicales de los niños 
llenos de gozo y de contento, defleja-
ban intensa satisfacción de recibir 
los codiciados regalos. 
Bellas clamas presenciaban el her-
moso festival. 
Hubo discursos alusivos al acto an-
tes de comenzar la repartición de los 
juguetes. 
E l Alcalde, los funcionarios de Ins-
trucción Pública y los concejales, 
desde la glorieta del Malecón, pre-
senciaban el festival que era ameni-
zado por la Banda Municipal. 
Fué en verdad una fiesta alegre, 
hermosa y brilante. 
Lástima que adoleciera un tanto 
de falta de organización. 
eTTraspaso 
de una empresa 
En la Estación de Cristina 
E n uno de sus departamentos cele-
bróse ayer mañana un acto de gran sig-
nificación. 
Como saben nuestros lectores, por 
acuerdo del Consejo General domicilia-
do en Londres, de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Oeste, pasó esta com-
pañía á ser propiedad de la de los Fe-
rrocarriles Unidos de Cuba. Y de este 
acuerdo derivóse el acto de gran sig-
nificación á que nos referimos en an-
teriores líneas. 
Se trata de la entrega, verificada 
ayer, hecha por el Administrador de 
los Ferrocarriles del Oeste, señor E r -
nest Henrry Pearson, al nuevo Admi-
nistrador de la misma, señor Orr, que 
con el aplauso general viene desempe-
ñando la administración general de los 
Ferrocarriles Unidos. 
La entrega y toma de posesión fué 
tan breve como solemne. A ella asis-
tieron los más altos jefes de la Com-
pañía del Oeste, ostentando la repre-
sentaeión absoluta de todos sus em-
pleados: Por los de la Administra-
ción. T. Strachau; el Secretario, doc-
tor Domingo ML Capote; el ingeniero 
Craves W. Eves, el contador T. Johns-
ton, el jefe del Tráfico, H . Draim; el 
jefe de tracción, I . George Mayne; por 
los talleres, Alfredo Ros y Juan Ma-
rrero; por la mayordomía, F . Nowman 
Riley, y José María Iglesias, por el de-
partamento de telégrafos. 
Terminado el acto, estos altos em-
pleados entregaron al querido Admi-
nistrador saliente un cuadro de marco 
elegantísimo, en el cual, sobre el ma-
pa de la línea ferroviaria del Oeste, se 
leen en delicados caracteres de una 
hermosa caligrafía, las honrosas líneas 
que siguen: 
" A l señor Ernest Henry Pearson, 
Administrador General de los Ferro-
carriles del Osete: 
Los que suscriben, fieles intérpre-
tes de todos los empleados de esta 
Compañía, queriendo daros su leal 
testimonio del respeto, afecto y dis-
tinguida consideración que les mere-
cen las recelantes dotes de que ha-
béis dado pruebas constantes en el 
ejercicio del alto cargo en que utili-
zó esta Empresa vuestros valiosos 
servicios, tienen el honor de ofrece-
ros esta humilde cédula de gratitud. 
Conservadla, porque será, sin duda 
alguna, precioso legado que trasmiti-
rá á vuestros hijos la sincera y es-
pontánea demostración á que vues-
tras virtudes os hicieron digno de la 
estimación y el cariño de ruestros 
subordinados.'' 
Firman tan preciado documento to-
dos las jefes presentes en el acto. 
E l señor Ernest Henry Pearson tu-
vo un abrazo para todos los presentes 
y breves palabras de bondad y de vi-
vo agradecimiento. 
Kl señor Orr aplaudió con un breve 
discurso el cariño y el acatamiento que 
los empleados de su nueva Administra-
ción tuvieron para el Administrador sa-
liente. 
Asistió al acto también nuestro dis-
tinguido amigo el señor Eugenio "Wan-
dama, agente general de la Compañía, 
que viene prestando á ésta servicios 
propios á sus relevantes méritos, hace 
diecinueev años, méritos y actividades 
que el nuevo Administrador habrá, se-
guramente, de tener en cuenta. 
POR US OFICINAS 
P A L A C I O 
E l general Riva 
E l miércoles de esta semana em-
barcará para Méjico el Ministro de 
'Cuba en aquélla república, general 
señor Armando de J . Riva. 
E l Secretario de Justicia 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha designado para Secretario 
de Justicia al Presidente de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, don Juan Manuel Menocal. 
Dicho señor tomará posesión de su 
puesto mañana martes. 
ASUNTOŜ  VARIOS 
Las tiendas de juguetes 
El Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio ha autoriisado que 
todos los establecimientos matricula-
dos para la venta de juguetes puedan 
estar abiertos y vender ''juguetes" 
todo el día y toda la noche del vier-
nes, 5, víspera del día de Reyes. 
Renuncia 
Basada en sus muchas ocupacio-
nes, presentó la renuncia del cargo 
de primer jefe del Cuerpo de Bombe-
ros de Santa Clara, el señor Froilán 
Alvarez, la cual, vistos los razonables 
argumentos de la misma, fué acepta-
da en junta general del Cuerpo, ce-
lebrada el día 27 del pasado. 
Habiéndose acordado por unanimi-
dad en la misma junta, conferirle al 
que hasta aquel momento fué su je-
fe, el título de Jefe Honorario de la 
institución, y colocar su retrato en el 
cuartel como recuerdo. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
D E A Y E R 
CONATO D E R E V O L U C I O X 
Washington, Diciembre 31 
Según las noticias recibidas en el 
Departamento de Estado, Zeno Toribio 
que es el único de los revolucionarios 
que desembarcaron con morales, que 
no cayó con éste en poder de las fuer-
zas del gobierno, ha iniciado una re-
volución en Santo Domingo, con obje-
to de derrocar al gobierno del señor 
Eladio Victoria. 
Toribio recibió hace poco un carga-
mento de armas y municiones. 
DIMISION D E UN S E C R E T A R I O 
Panamá, Diciembre 31 
Como se esperaba, ha presentado la 
dimisión de su cargo el Secretario de 
Asuntos Extranjeros del gobierno 
panameño el señor Federico Boyd, 
quien ha declarado que se retira del 
gabinete porque no está conforme con 
los métodos políticos que emplea el 
gobierno. 
UN N U E V O R E C O R D 
Etampes, Francia, Diciembre 31 
Heleno Dutrieu, ha volado 158 mi-
llans. en dos horas 58 minutos, lo que ] 
constituye el record universal realiza-
do por mujeres. 
COSA R A R A 
Antwerp. Diciembre 31. 
L a tripulación leí vapor "Zeebrud-
ge," que salió de aquí el dia 12 de 
Octubre con armas y municiones que 
se suponían eran para Potigail. ha re-
gresado á este puerto, y declaran que 
en vez de dirigirse á Portugal, el va-1 
por mencionado fué á Paraguay, por- ¡ 
que un español, de anellido Arrieos, ! 
sacó un revolver y obligó á la tripu-
lación á cambiar de rumbo, haciendo ! 
trabajar á todos hasta llegar á la eos- \ 
ta paraguaya, don'le fué converti do , 
en el buque revolucionario "Consti-I 
tución." L a tripulación salió de Bue-
nos Aires nara este puerto. 
E n la Oámara de Diputados se di-
rigirá una initerpelación al gobierno 
para exigirle una explicación de esta 
violación de las leyes de neutralidad. 
E N BUSCA D E UN T E S O R E R O 
Teherán, Diciembre 31 
E l gobierno persa se ha negado á 
nombrar á Mr. Crains el americano 
auxiliar de Mr. Shuster en el cargo 
de tesorero general, para dicho pues-
to, porque se cree que el gobierno ru-
so es hostil al nombramiento de un 
americano en sustitución del desti-
tuido. 
Ayer se anunció que se haría cargo 
del tesoro una comisión, formada por 
Monsieur Mornard y tres persas; uno 
de éstos, rehusó el cargo. 
LOS I N G L E S E S E N PER.SIA 
Han llegado aquí 160 soldados de 
marina, inglesses. del crucero de gue-
rra ' 'Fox;" este envío de tropas se ha 
hecho con objeto, según declaran los 
jefes de la fuerza británica referida, 
de estar preparados para toda conti-
gencia. 
Han llegado nuevos detalles sobre 
el ataque al cónsul inglés Smart el 
dia 28; los nersas atacaron la escolta 
del Cónsul dos veces; ésta se batió en 
retirada, y tuvo en la refriega cinco 
muertos y diez heridos. 
A T A Q U E A LOS J A P O N E S E S 
Pekín, Diciembre 31 
Los soldados que protegen la lega-
ción japonesa tuvieron una colisión 
con los chinos que forman la escolta 
de Yuan^Shi-Kai, pelearon al arma 
blanca, resultando berilos seis japo-
neses y varios chinos. 
De la Legación japonesa enviaron 
refuerzos á los soldados de su nación, 
-salvándoles de la muerte. 
D E C A P I T A C I O N D E SOSPECROSOS 
Kan-Kow, Diciembre 31 
Tres soldados que fueron captura-
dos armados de revólvers. cerca del 
lugar donde estaba el jefe del ejérci-
to revolucionario. Li-Yuen-Heng, han 
sido decapitados por sospecharse que 
trataban de asesinar al caudillo. 
RENOVACION D E 
. L A S H O S T I L I D A D E S 
San Petersburgo, Diciembre 31 
Se ha publicado un despacho de 
Hankow, en el cual se anuncia que los 
republicanos chinos, abrieron fuego 
sobre los imperialistas en Hangyang. 
D E H O Y 
LOS E V A D I D O S D E hX 
P E N I T E N C I A R I A 
San Luis de Potosí, Méjico, Ene-
ro 1. 
Se ha averigrado fuera de toda du-
da que la evasión d'? los cuatrocien-
tos presos de la penitenciaría del Es-
tado, el sábado pasado, fué obra de 
los partidarios del general Reyes, y 
que ie llevó á efecto á pesar de la 
rendición de éste y el fracaso del 
morimiento revolucionario que capi-
taneaba. 
L a evasión fué combinada para 
efectuarse simultiáneamente con el 
paso por esta ciudad del tren que 
conducía al general Reyes y los pre-
sos debían atacar á aquél y libertar 
i éste. 
Todavía siguen en libertad unos 
cuantos de los presos evadidos, y 
pnoche intentaron asaltar una ha-
cienda, en las nercanías de Araadillo. 
pero fueron recibidos á tiros y des-
pués de un combate en que tuvieron 
cinco muertos, ge rindieron diez y 
siete, por habérseles p.cabado las mu-
niciones, lorgando escanarse cierto 
número de los mismos, á los que la 
guardia rural persigue activamente. 
A T A U E A H A N K O W 
Pekín. Enero 1. 
Los revolucionarios atacaron ayer 
tarde á Han-Kow, oue está defendi-
da por 30,000 imperialistas. 
Esta mañana seguía el combate 
con fiereza, faltando detalles acerca 
del mismo. 
S A T I S F A C C I O N D E LOS 
I M P E R I A L I S T A S 
Los funcionarios del gobierno ma-
nifestaron oue los imperialistas es-
tán muy satisfechos, porque los re-
volucionarios han roto las hostilida-
des, pues les dispensa de tener que 
convocar la Asamblea Nacional oue 
se había acordado para tratar sobre 
la forma 'Je gobierno que se ha de 
dar á China. 
VORAZ INCENDIO 
N'neva York, Enero 1. 
Ha sido destruido esta mañana por 
un voraz incendio el gran depósito de 
leche que existía en la calle 22 del 
Este. 
A consecuencia de este incendio 
perecieron dos personas, y las pér-
didas materiales se calculan en cien 
mil pesos. 
ENEMiIOO D E L A A L E G R I A 
Con motivo de haberse incomoda-
do un tal Joseph Saner. con el ruido 
que hacían unos vecinos suyos que 
estaban esperando la llegada del 
nuet'o año, les dirigió algunas obser-
vaciones que hubieron de disgustar 
á éstos y se entaibló una disputa, sa-
liendo á relucir los revólvers. 
E n la contienda, Saner, que fué 
a,rrestado, mató á. uno é hirió á dos 
de sus contrincantes, uno de ellos 
mortalmente. 
D E R R O T A D E L O S AMERICANOS 
Christchurch, Australia, Enero 1. 
Los "yatchsmen" americanos per-
dieron hoy las dos primeras regatas 
en que disputan á los nativos la co-
pa internacional de Davis. 
Los capitanes Brooks y Heath, de 
los australianos, derrotaron fácilmen-
te á los capitanes Whight y Land, de 
i los americanos. 
E l tiempo era magnifico y presen-
I ció las regatas un gentío inmenso. 
f Los americanos han quedado en 
; muy mala posición, toda vez que tie-
nen que ganar todas las regatas res-
tantes para llevarse la copa dispu-
tada. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero l^. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 165,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Destete de los niños.— 
La« diarreas producidas en este 
I período de la vida, como en la época 
I de la dentición, se curan sin molestia 
con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
ANUNCIOS VAHÍOS 
J j m m 
Agenda de Remates y Comisiones 
A N I M A S 92 T E L E F O N O A.6713 
INTERESANTE R e m a t e de 
Muebles y Joyas 
E l jueves 4 ríe Enero de 1912. á las cua-
tro de la tarde, venderemos en subasta pú-
blica infinidad de muebles y Joyas, como 
son: escaparates con y sin lunas biseladas; 
sillas y sillones de mimbre y americanos; 
lavabos, peinadores, vestidores. camas de 
madera y de hierro, burfts para escritorio y 
sefiora. lámparas , cocuyeras. juegos de sa-
la y de cuarto, una rica cocina francesa 
de 4 hornos y otras cosas que no se nom-
bran por su mucha extens ión. 
S E C C I O N .IOVAS.—Sortijas con bri l lan-
tes, prendedores y alfileres con b r i l l a n f s ; 
un solitario de dos kilatcs; un par aróte* 
oro y platino con brillantes; aritos y can-
dados para señoras y ñiflas, y otros obje-
tos que estarftn A la vista. 
2 lt-1 3d.2 
F U N D I C I O N -
D E C E M E N T O 
Mario 
D E 
Columnas, baJaustradas, frisos món-
solas, tanque-s de cemento, patenta-
dos, piedas de filtro pa^ntadas, 
panteones, ornamentación para jardi-
nes y de yeso para interiores, proyec-
tos y presupuestos. 
C A L L E D E F R A N C O y B E N J U M E D A 
Teléfono A . 3 7 2 3 
c. 13 alt. 15-1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 2 A 4 
Telefono A-2322 Habana f>8. antigno 
15265 2<5-2 E. 
J O S E F I N A 
Premiada en la 
Expos i c ión con la 
mayor d is t inc ión 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la ''Tintura S u -
perior Josefina", 
Especialidad en 
corte y rizada de 
pelo & bebé. 
Producto L e Pe-
bre, Petroflower. 
Se sirven c a t á . 
loeros y pedido* »1 
interior. 
G A L I A N O 88. T E L E F O N O A-4270 
C 3687 D. 1 
E l Tónico ideal y mejor Reconstituyente 
M E r R - V / l T - A 
R E C O M E N D A D O P A R A C U R A R 
L a Impotencia Sexual en Ambos Sexos. 
E . P . D . 
LA. SEÑORITA 
María del Rosario Lima 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s df> r e c i b i r lo s S a n t o s 
S a c r a m e n t o » 
Y dispuesto su entierro para 
las 8 de la mañana dol día 2 del 
corriente, sus sobrinos y sobri-
nos políticos, Felipe, María Te-
resa y María de los Dolores L i -
ma y Aciego, Arturo O. de Te-
jada. Antonio Espinal y Euge-
nio Fortún y Varona, suplican 
á sus amistades se sirvan con-
currir al sepelio, que tendrá lu-
gar e n e l Cementerio d e esta 
villa, saliendo de l a c a s a mor-
tnoria, Martí número 26. 
G-nanabacoa, lo. de Enero 
de 1912. 




La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico sí una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Zarzaparril la 
del Dr. Ayer 
Preparada por c\ E R . J . C. A Y E R y CLA.. 
Ijowell, Mass., E , ü . de A . 
V. P. PEREDA Y COMPASIA 
Y VIGENTE PALACIO PEREDA 
A su regreso de Europa. dond« ha permanecido algún tiempo por 
asuntos de familia, ya está en su antigua casa de Habana 71. 
Tiene el gusto de saludar á sus antiguos clientes en particular y á 
sus amigos y pueblo de Cuba en general, deseándole toda clase de ventu-
ras en el nuevo 
A N O 1 9 1 2 
x . i - i 
j a r d í n LA DIAMELA 
los propietarios de este JAR-
DIN invitan á toda su numerosa 
clientela y á las familias de gus-
to á que les hagan una visita 
para ensenarles la gran variedad 
de PALMAS finas y otra infini-
dad de plantas, flores y arbustos 
que acaban de recibir de Europa 
y de los Estados Unidos. 
Todo es de lo más selecto y 
moderno. Los precios son muy 
módicos y estamos seguros de 
que todos los que nos visiten 
serán complacidos. C»cos WeddelMana 
CALLE 23 esq. á J. VEDADO, HABANA,-• TELEFONO F-11T6 
FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE LA UNIVERSIDAD 
sssssssssad 
-Bdición de la tarde—Enero 1* de 1912. 
0 DE ESPAÑA 
x3 
España en Marruecos.—Lleguda á 
Madrid de' Teniente Coronel Sil-
vestre y ñel Capitán Patxot. 
Madrid, 12. 
Hoy por la mañana llegó 4 Ma-
drid, en el expreso de Cádiz, el bra-
vo teniente coronel Fernández Sil-
vestre, jefe de las fuerzas de ocupa-
ción de Alcázar y Larache. 
Un redactor de '- 'El Imparcial," 
señor Rivera, pone en labios del 
ilustrado jefe las siguientes pala-
bras : 
" S i fuera usted nuevamente por 
Alcázarquivir—dijo el señor Fernán-
dez Silvestre—, acaso lo desconocie-
ra. Todo aquello ha sufrido una ra-
dical metamorfosis. 
"Ocupé el zoco del Telatza. E n di-
cho punto tenemos una sección de lu-
ían í cría de Marina. 
"Otro de los puntos ocupados es 
el zoco Tcuin, á dos horas de Arzila, 
cuya posición ha quedado guarneci-
da por otra sección de la misma- ar-
ma. 
"Todas las posiciones se han for-
tificado convenientemente, instalán-
dosc, además, en cada una de ellas 
estaciones radiotelegráficas y ópti-
cas. Entre todas ha}' también co-
municación diaria por correo. 
" E n el campamento de Sidi-Aixa-
P>cn-Kasen se ha construido un re-
ducto con dos baterías de montaña, 
y una posición que ocupan dos com-
pañías de Infantería de Marina. 
"Otro campamento establecido en 
la llanura, á la derecha, debajo de 
Rirli-Aixa, lo guarnecen los escua-
drones de Victoria y dos compañías 
de Infantería de Marina, al mando 
del teniente coronel Dueñas. 
"Con el material recibido para 20 
barracones se han montado ya cinco 
en este campamento, entre ellos el 
destinado á Hospital. 
" E n cuanto á los preparativos pa-
ra defendernos de las inundaciones 
en la época de las lluvias, todo está 
perfectamente ultimado. 
. " E n la población de Alcázar he-
mos realizado también muchas me-
.loras. Se ha conseguido montar un 
Dispensario, que dirige el médico mi-
litar señor Torreira. A él acuden 
moros y judíos en crecido número, 
con lo cual va siendo muy notable el 
decrecimiento de la mortalidad. 
" L a población va mejorando rá-
pidamente. Los servicios de higiene 
y limpieza están solícitamente aten-
didos, merced al celo de la Junta 
creada por mí. de acuerdo con las au-
toridades y los Cónsules. • 
" L a s calles se barren diariamente, 
y muy en breve espero que desapa-
rezca el foco infeccioso que constitu-
ye charraneo que atraviesa el zoco. 
"Nuestras relaciones con los fran-
ceses no pueden ser más cordiales. 
Tanto el Cónsul como los oficiales 
! franceses, proceden con exquisita co-
| rrección en todos sus actos. Fre-
' cuentemente cambio visitas con el 
Cónsul y solemos almorzar juntos. 
" E n cuanto á los moros, cada día 
nos muestran mayor afecto. Su ad-
hesión á España es indiscutible. 
"Esta tarde marcharé á Alcalá de 
Henares, para ver á mi pobre hijo. 
Ha sido una separación demasiado 
larga. Sólo quiero un día de liber-
tad para pasarlo á su lado." 
También ha llegado á Madrid el 
ilustrado jefe del "tabor" de la po-
licía española de Tánger, capitón 
Patxot, cuyos srevicios en aquella 
población merecen calurosos elogios. 
Bien recientes están, entre otros, 
los prestados con ocasión del "mee-
ting" celebrado por los indígenas en 
la gran mezquita, para oponerse al 
reconocimiento de los cadáveres poe 
médicos cristianos. 
Aquellos sucesos trataron de ex-
plotarlos subditos franceses afectos 
al grupo colonial, para fijar en sus 
tiendas carteles pidiendo la protec-
ción de su gobierno; pero el capitán 
Patxot, con el "tabor" especial, man-
tuvo el orden con excelente tacto y 
energía, impidiendo algaradas, que 
hubieran férvido de pretexto para 
un desembarco de marinería france-
sa, que era lo que se pretendía por 
aquellos elementos. 
Preciosas confesiones.—El público es-
tá harto de campañas antirreli-
giosas. 
Preciosas confesiones son, sin du-
da alguna, las siguientes, que hace 
Xakens desde las columnas de " E l 
P a í s : " 
"Porque eg ya hora de hablar cla-
ro. L a verdadera situación es ésta, 
sin rodeos: 
"Un día publico folletos, de los que 
comienzo vendiendo 20,000, y acabo 
colocando 1,800. 
"Otro día invento "Hojitas pia-
dosas." que desde 100,000 descien-
den á veintitantas mil. 
"Tiro en cartulina las láminas de 
la Inquisición, creyendo que me las 
pedirían para colocarlas en Casinos 
y Comités, y las tengo casi intactas. 
" Y á este tenor todo. 
" Y por no poder continuar sopor-
tando estos gastos, cesé hace meses 
en la publicación de libros, hojitas v 
folletos." 
¿Qué quiere decir esto, sino que 
los mismos republicanos rechazan la 
campaña antirreligiosa que lleva á 
cabo el director de " E l Motín"? 
L E S M O D E S 
Con la puntualidad de siempre, acaba 
de recibirlo y ponerlo á la venta la casa 
de Wilson-Solloso, quien siempre para su 
elegante "store," por cada correo recibe 
los m á s conocidos y selectos p e r i ó d i c o s 
y libros que aparecen en Europa . L e s 
Modes, no necesita "reclamo," "anuncio." 
¿Qué dama elegante de la Habana no 
lo conoce, y, cuá l que lo conozca no lo 
compra? 
Con L e s Modes, hay a d e m á s en Obis-
po 52, Ch ic P a r i s i é n , Femlna , Chiffon, 
Modas y Pasatiempos, Á l b u m de Blusas , 
Album de Sombreros, Album de Ropa 
Blanca, Espejo de la Moda, Mode Pari-
s i é n , Moda Elegante, Grandes Modes de 
P a r í s , Delineator, Les lgner , Ladiez Home 
Journal y otros muchos. 
Igualmente tiene Solloso los m á s her-
mosos almanaques que á la Habana vi-
nieron para 1912. 
VIDA RELIGIOSA 
En la fiesta onomástica 
de la Compañía de Jesús 
i Qué es el Jesuíta ? 
Uno de los institutos religiosos más 
perseguidos, fué. y es, la Compañía 
de Jesús de la cual dice Clemente X I I I : 
" L a Compañía no sólo es inocente, si-
no piadosa, útil y santa en su objeto, 
en suvs leyes y en sus máximas." 
Y el escritor Robertson. dice: "Nin-
guna orden de cléricos regulares en 
la Iglesia romana se ha hecho más dis-
tinguir por la pureza de sus costum-
bres como la Compañía de Jesús." 
Ahí tenéis al Jesuíta: vedle vestido 
de sacerdote, con una faja que ciñe su 
cuerpo, y con un breviario debajo del 
brazo. ¿A dónde va el Jesuíta? 
' A todas partes. ¿Oíd el chasquido 
de ese látigo con que un déspota azo-
ta á sus gobernados ? ¿ Oíd T?se vérti-
go que sale del fondo de un pueblo co-
rrompido? Allí va el Jesuíta á conde-
nar a-qoiel despotismo de arriba y á 
fustigar aquella desenfrenada licencia, 
predicando el Evangelio cristiano que 
es la única constitución que garantiza 
á los pueblos su libertad. 
Con la cruz en la mano combate to-
das las manifestaciones del error, bien 
se quieran implantar en un país ba-
jo una excusa política, ó con el satá-
nico descaro de un sistema abiertamen-
te escéptico y ateo. Combate á los an-
ticatólicos é indiferentes en España; á 
los demagogos en Francia; á los racio-
nalistas y modernistas en Alemania; 
al protestantismo en Inglaterra; él es 
el que acompaña á la infeliz Polonia 
en su duro cautiverio, la cual si sigue 
fiel á sus doctrinas católicas, volverá 
á ser nuevamente una gran nación, 
pues Dios ha de devolver á Polonia sus 
días de libertad, para darle libremente 
culto, porque hoy sufre tantos contra-
tiempos, aunque aparentemente se le 
ha concedido alguna libertad en los úl-
timos años para abrir sus templos. To-
dos las poderes de la tierra son pocos 
para ahogar la vida de un pueblo tan 
fiel al Catolicismo como la Polonia, á 
la cual no arredra ningún castigo hu-
mano, para hacerla desistir de cumplir 
con los divinos preceptos, y Dios ja-
más se deja vencer en generosidad por 
la humana criatura. 
Todos los tiranos de la tierra están 
contra el Jesuíta; todos los herejes é 
impíos de la tierra parecen haberse ju-
ramentado para extinguirla. Se la per-
sigue en las diferentes partes del mun-
do. Recientes están los sucesos de 
Francia, Portugal y otros países en 
que los Gobiernos los persiguen sin 
tregua ni descanso, cual si se tratara 
de fieras alimañas. 
L a prensa impía redobla sus ataques 
contra la Compañía de Jesús, pero ella, 
como el soldado en el campo de bata-
lla, pelea contra cuantos pretenden 
borrar el dulce nombre de Jesús de la 
faz de la tierra, y cuyo anagrama os-
tenta en su bandera. Algunos despó-
ticos gobiernos la mandan al destie-
rro : ella, levanta tranquilamente su 
tienda y marchándose á otros países. 
clama en tono profótico: "Grobiemos, 
vosotros pasaréis, pero yo volveré." 
Así sucedió en el siglo X I V I I I : arro-
jada de España, Francia y Portugal, 
ella volvió á ellos. Nuevamente la arro-
jaron de Francia y Portugal, pero no 
os quepa duda, ella volverá nuevamen-
te á estas naciones. 
E l Jesuíta no tiene patria ni hogar: 
su destino es pilcar y por eso pelea en 
todas partes: contra el protestantismo 
de Europa; contra los hijos de Maho-
ma en el Asia y Africa, contra el in-
diferentismo en América. Tabla todos 
los idiomas, cruza todos los mares, ha-
bita en todos los climas, conoce todas 
las ciencias: peregrino universal so-
bre la tierra, centinela avanzado de 
la Iglesia, profundo pensador y filó-
sofo: he aquí lo qme es esa orden, tan 
amada por unos y aborrecida por otros, 
esa disciplinada milicia que, según fra-
se de un Pontífice, es la caballería de 
la Iglesia católica. 
Los Jesuítas son sabios y virtuosos. 
Para lo primero consideremos que 
cuenta con más de doce mil escritores, 
entre los que mencionaremos á los teó-
logos Lainez, Salmerón, Suárez, Váz-
quez, ¿Vlaldonado, Lugo, Meyer, Cjder, 
Belarmino y Perrone; literatos como 
Andrés Rossi y Mambrún; historiado-
res como Mariana, Dufresne y Mas-
de us; oradores como Bour; físicos co-
mo Aguillón, Belgrado, Bumón y Se-
chi; diplomáticos como Acuaviva y 
"Warsevts; matemáticos como Benbe-
nieti. Angelí y otros muchos. 
Han sembrado de colegios el mundo, 
y han abundado en los mismos discí-
pulos tan sobresalientes como Conde, 
Richelieu, L a Lande, La-Rochefou-
cauld, Bossuet, Fenelón, Fleury, Mon-
tesquieu. Descartes. Bufón. Moliére y 
otros muchos. E l mismo Voltaire estu-
dió con ellos, y cuando joven le repe-
tía siempre su profesor, el P. Le Gay: 
' 'Tú serás el portaestandarte de la 
impiedad." Desgraciadamente lo adi-
vinó. 
Prueba sn virtud la siguiente obser-
vación : 
Guando los miembros que componen 
una familia ó un reino se dividen es 
porque no saben vencer sus pasiones, 
es porque allí no hay virtud. Pero, 
por el contrario cuando existe una so-
ciedad sobre la cual pasan ya cerca 
de cinco siglos, sin que nada altere 
su armonía, y más cuando los grandes 
y los poderosos de la tierra, traman 
intrigas y urden mil conspiraciones 
para perderla, y la tal institución per-
manece firme y serena, sin romperse 
sus vínculos, es porque necesariamente 
tiene por base la virtud, el amor y el 
sacrificio. 
Pero prueba la virtud de la Compa-
ñía los hermosos frutos de santidad por 
ella producidos, como San Ignacio, 
San Francisco Javier, San Luis Gon-
zaga, San Francisco de Borja y tantos 
otros Santos. 
Vean, pues, los católicos, cómo el 
Instituto de la Compañía de Jesús no 
es como lo pintan sus adversarios, que 
lo son á la vez del catolicismo. 
Pero todos vemos sus trabajos dia-
riamente en Cuba, en sus observatorios, 
en su estación sismográfica, en exten-
der la cultura en sus escuelas, en el 
púlpito y el confesonario. 
Hoy que celebran su fiesta onomás-
tica, sea para ellos como señal de ad-
miración, á sus trabajos, por la virtud 
y la ciencia, este pequeño trabajo en 
que vean la felicitación de 
U N C A T O L I C O . 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el otitis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
de G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro' 6 
castaSo. 
Precio cent. 50. 
Z LOS JEFES Y EMPLEADOS 
de la Fábrica de Espefuelos y Lentes 
EL ALMENDARES 
Felicitan á sus clientes en particular 
y al público en general, deseando á f o d o s u n 
FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. P R A N K L I X . MAR-
C A V E L O A S , curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sangre, pTmfíoáordola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las imprnrezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas 6 cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más a l l á de los síntomas; aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
P A S T I L L A S REiSTATJRADORAS D E L DR. F R A N K L I N , 
marca Velcas. 
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y los empleados de la popular librería C E R V A N T E S desean á sus nume-
rosos amigos y clientes, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. 
Pidan ustedes el catálogo de suscripciones á periódicos, revistas ilus. 
tradas y modas universales para 1912. Se remite gratis. 
G A L I A N O , N U M E R O 6 2 , H A B A N A 
ES DE OP O U T U U I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN HAFAEL 32, aprovechando la gran re"baia de precios qne se hacen 
ôr tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales c[e., un peso y 50 por 100 de 
retaba en nrecios'de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. — 
A V I A C I O N 
C A M P O C O L U M B I A 
C I N C O D I A S C O M E N Z A N D O E L S A B A D O 3 0 DE D I C I E M B R E 
L A E N T R A D A V A L D R A UN P E S O P L A T A . — T O M A R A N P A R T E C U A T R O N O T A B L E S A V I A D O R E S CON L A S 
" S T A N D A R D C U R T I S S M I L I T A R Y A E R O P L A N O E S , " Q U E U S A E L E J E R C I T O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — S E H A N 
H E C H O A R R E G L O S S A T I S F A C T O R I O S C O N L A C O M P A Ñ I A D E L T R A N V I A E L E C T R I C O , Y L O MISMO D E L O S 
O M N I B U S , A F I N D E P R O P O R C I O N A R A L P U B L I C O UN C O M O D O V I A J E A L C A M P O D E AVI A C I O N . — S I L L A S D E 
A L Q U I L E R : 20 C E N T A V O S . 
P a r a f e c h a s y c o n d i c i o n e s p a r a o t r o s l u g a r e s d e l a I s l a , d i r i g i r s e 
á A . L . S . M e C u r d y , H o t e l P l a z a , H a b a n a . 
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LA EE 
T O M O I 
Se vende en la l ibrería de Cervantes, G a -
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continúa.') 
—¡Flores . . . !—refunfuñó la nodri-
ea.—¡Cómo si no tuviésemos bastan-
tes! 
Y dirigió una mirada al corredor 
cuyo suelo estaba cubierto de ramas de 
abetos y flores de todas clases. 
E n aquel instante el vestido de mu-
selina blanr-a pasó sobre las rosas y los 
peránios rozándolos ligeramente. La co-
la do] VPSÍHO de terciopelo de la Con-
'losa. que iba del brazo de Bügier, fu/ 
menos clemente, y las arremolinó en 
montoncillos. 
Las estatuas de los apóstoles que ro-
deaban el altar de la capilla de Rüdis-
dorf. habían contemplado irtás de una 
vez el pálido rostro de una desposada; 
acaso hubieran oído también más de 
una vez á un novio pronunciar fría-
mente el sí que encadenaba su existen-
cia, porque, al fin y al cabo, no acos-
tumbraban los Traehcnberg a consul-
ta r á sus hijas cuando de casarlas se 
trataba, y no admitían, ni un sólo ins-
tante, que la cuestión de sentimientos 
pudiera influir en •determinaciones de 
esta naturaleza. Pero jamás habían 
asitido aquellos apóstoles á una boda 
más extraña. E l novio parecía una es-
tatua, todo lo más un autómata bien 
articulado y que se movía con sujeción 
á determinadas reglas. No merecía una 
sola reconvención, porque su actitud 
era completamente correcta ; pero ni si-
quiera dirigió una mirada á la mucha-
cha que iba á ser su mujer. Durante 
un solo instante, cuando se arrodilló 
para recibir la bendición, pareció ad-
vertir que su novia estaba á su lacio. 
Rus gruesas trenzas le caían por la es-
palda y trariiban una línea luminosa 
•TUP se extendía hasta las blancas losas 
dp la capilla. E r a un «fecto de colori-
do que podía interesar á un hombre 
aficionado al arte. 
T despuás de la ceremonia. | qû é pri-
sas! L a plática del sacerdote había du-
rado demasiado... Xo podían, por nin-
gún concppto perder el tren. Durante, 
la misa, algunos goterones—los últimos 
—azotaron los vidrios de colores de la 
capilla. Esta fué la única música que 
hubo en aquella boda extraña. A la sa-
zón, el sol había rasgado las nub/s que 
se dispersaban en todas direcciones; re-
brillaba en las gotas que resbalaban 
por la estatua do la fuente-, penetraba 
cu la sombría alameda y enjugaba con 
sus dedos de fuego las lágrimas que 
aljofaraban los extremos de cada ho-
ja. También hacía centellear las cabe-
zas de león, que servían de asas á las 
cubetas de plata, en las cuales esta-
ban metidas entre hielo, las botellas de 
vino de champagne. L a mesa se había 
colocado en el salón y el almuerzo fué 
inmediatamente servido. Ninguno de 
los tres hermanos pudo probar un bo-
cado. Magnus. con los ojos llenos de 
lágrimas, estrechaba la mano de su que-
rida juliana y se aislaba en su pena. 
Ulrica. más fuerte, guardaba sombrío 
silencio. 
—Juliana, 4 me atreveré á indicarte 
que es preciso que nos pongamos en ca-
mino inmediatamente. . . ? 
Y el Barón de Mainau. reloj en ma-
no, se acerca á su mujer.. . Esta se es-
trpímeció. . . Era la primera vez que 
aquellos labios pronunciaban su nom-
bre. E l Barón se expresaba con exqui-
sita cortesía. . . Y sin embargo, oirán 
duramente, enán desagradablemcnís 
sonaba aquel nombre sin el diminutivo 
con el que todo el mimdo—incluso su 
madre,—había sustituido poco á poco 
aquel nombre de Juliana. . . ! Se incli-
nó ligeramente, y las dos hermanas sa-
lieron del salón y se refugiaron en su 
cuarto. 
—^Liana, es terrible.. . !—exdamó 
Ulrica en cuanto hubo cerrado la puer-
ta, y un torrente de lágrimas, largo 
tiempo contenidas, se escapó de sus 
ojos, en tanto que la animosa joven, 
que ordinariamente sabía dominar tan 
bien sus impresiones, ocultaba la cara 
entre los almohadones del sofá. 
—|Cal la ! ¡Calla. . . ! No me quites el 
valor. . . ¿ Esperabas fuera de otra ma-
nera . . .? Yo no—dijo Liana con voz 
ahogada en tanto que una sonrisa me-
lancólica resbalaba por sus labios. Se 
quitó cuidadosamente la corona de flo-
res de azahar y la guardó en el arma-
rio que hasta entonces encerrara los 
pequeños recuerdos de su vida soltera, 
lo mismo en el colegio que en la casa 
paterna. L'nos cuantos minutos le bas-
taron para trocar su vestido de novia 
por un modesto traje gris de viaje. Un 
sombrerito redondo, adornado úni a-
mente con un tupido velo gris. ocult5 
su cabellera. Cogiendo una sombrilla, 
dijo Liana: 
—¡ Quiero ver á papá por última 
vez. 
—| Quédate otro ratito...!—mur-
muró Ulrica con voz suplicante, 
i—No. . . no . . . No debo hacer espp-
rrar al barón de Mainau—respondió 
Liana con grave acento. 
Abrazó á su hermana y luego ambas 
salieron juntas de la alcoba en que jun-
tas habían dormido. 
La galería designada con el nombre 
de galería de mármol, estaba situada 
en el principal, encima de la terraza 
que había delante del salón del piso 
bajo. Las dos hermanas la recorrieron 
en toda su longitud, que parecía infini-
ta. L a emoción que experimentaban 
aumentaba con la obscuridad de que se 
hallaban rodeadas en aquella habita-
ción, cuyas ventanas estaban herméti-
camente cerradas. Sólo al final algu-
nos rayos de sol arrancaban vivos re-
flejos á las losas de mármol rojo le 
la galería. Vírica entreabrió ligera-
mente las maderas de una de las ven-
lanas para obtener más claridad. To-
dos los retratos de los antepasados, de 
pelo y bigotes bermejos, permanecían 
aíin en la obscuridad. Pero, por la ven-
tana entreabierta, penetraba un rayo 
de luz que iluminaba el retrato dp un 
anciano qnie apoyaba una mano blanca 
y delicada sobre el tapete de terciopelo 
obscuro de la mesa junto á la cual se 
mantenía de pie en una actitud noble y 
llena de naturalidad. E l rasgo caracte-
rístico y hereditario de los Trachpn-
berg. pelirrojos de padres á Mjns. s?. 
gún decían, estaba atenuado en aquel 
retrato, porque una abundante cabelle-
ra blanca cabría con su ondas argenta-
das la cabeza del anciano. 
—¡Padre, padre querido...!—mur-
muró Liana sollozando. 
Y . cruzando las manos y levantándo-
las hocia aquel cuadro, cayó la joven á?, 
rodillas. 
Había sido el ídolo del conde de Tra-
scihenberg. su más preciado tesoro, la 
más querida de todos sus hijos á los 
que tanto amaba. ¡ Cuántas veces se 
había dormido apoyando su cabecita 
en aquel pecho. . . ! Y cuando su padre 
agonizaba, era á ella también á quien 
buscaba su mano temblorosa para aca^ 
riciar á aquella niña adorada y para 
bendecirla. Junto á él estaba el retra-
to de una mujer de expresión dominan-
te, l'na tira de armiño orlaba su larga 
falda; sus hombros desnudos, puntia-
gudos y amarillentos, estaban también 
rodeados de armiño; una pequeña co-
rona remataba su peinado. Ahora bien ; 
este retrato era el de la abuela paterna 
de Liana. También ella había nacido 
princesa, pero de una casa reinante. 
Detrás de aquel corpino emballenado, 
exageradamente largo, jamás había la^ 
tido un corazón. Bastaba, para conven-
cerse, con mirar aquellos ojos que c.lfu 
vahan una mirada fría en la niña orro-
lillada que se alejaba de la casa pater-
na deshecha en Unto, aunque trocaba 
la escasez y el trabajo por el lujo y la 
cxpulencia. L a abuela de Liana señala-
ba con su abanico adornado con piedras 
preciosas el fondo de la galería, y pa-
recía decir á¡ su nieta: " E n nuestra fa-
milia sólo se celebran matrimonios do 
conveniencia.. . De las sentimientos no 
se hace caso... E l corazón no existe... 
Somos superiores á esa preocupación... 
Entro nosotros se trata de no ser feli^ 
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p G anancias 
QUIEN SOY YO 
Soy el criminal m á s viejo que conoce la historia. 
He d e s e m p e ñ a d o este papel durante muchos 
a ñ o s . 
Se me han confiado millones de pesos. 
He perdido gran parte de este dinero. 
Siempre he sido la tentación para aquellos que 
han tenido algún contacto conmigo. 
He sido una carga para el fuerte y el débil ha su-
cumbido bajo mi peso. 
He sido la causa de la desgracia de muchas per-
sonas honradas y ambiciosas. 
He arruinado millares de comerciantes que me-
recían triunfar. 
He traicionado la confianza que en mí han depo-
sitado. 
Deseo ser descartado por algo que proteja y be-
neficie á todo aquel que maneje dinero. 
SOY UN F R A C A S O 
S O Y E L CAJON A B I E R T O 
QUIEN SOY YO 
Soy un nacido en la Madre Tierra—mi corazón es de acero—mis ojos son 
de cristal—mis miembros son de hierro—mis dedos son de bronce. 
Hago labor de inteligencia, aunque sin tener cerebro.—Trabajo deprísa 
desde temprano hasta tarde y nunca cometo un error. 
Se me encuentra en todos los países—mi voz resuena en todos los rinco-
nes del mundo. 
Hablo todos los idiomas y en todos ellos digo la Verdad; nada más que la 
Verdad. 
Cuando hablo millones de seres de todas las razas me escuchan: 1 Cau-
cásicos; 2 Mongoles; 3 Etiopes; 4 Malayos; 5 Indios. 
No GOÍVÍO, pero vivo tanto tiempo como el metal dura. 
Manejo toda clase de monedas: 1 Oro; 2 Piata; 3 Nikel; 4 Cobre; 5 Billetes. 
Dejo anotaciones infalsificabies y claras de todo cuanto hago. 
Ahuyento tentaciones—acorto las horas de trabajo—y mantengo á los hom-
bres en la probidad. 
Protejo al débil y fortalezco al fuerte. 
Doy aliento y esperanza ai que está cansado y hago al mundo mejor. 
Doy: 1 Publicidad; 2 Protección; 3 Prosperidad; 4 Ganancias y 5 Paz al 
espíritu. 
Cuesto poco y hago mucho. 
SOY LA CAJA R E G I S T R A D O R A 
Harris Bros. Co.~0'Reilly 104-6-8-Habana 
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VIDA DEPORTIVA 
La a v i a c i ó n en Columbio: Segundo jornada—Los 
juegos o l í m p i c o s en Stokolmo: la representa-
ción de N o r t e a m é r i c a y Francia-- -Los márt i -
res del a i r e — E l Premio de la Estatua de la 
Libertad. 
Se conoce qno el público estaba ayer 
tardp, entretenido ^n otra parte, por-
que apenas si aeudió gente, á presen-
c i a r los vuelos que los aviadores efec-
tuaron en el campamento de Columbia. 
Xo cabe duda que el gran match, 
el sensacional encuentro entre el Club 
Aílético de Cuba y el team del Missis-
sippi, restó mucha concurrencia á los 
pilotos de la Compañía Curtiss. 
Sin embarco, los vuelas de estos fue-
ron muy aplaudidos por el grupo de 
aficionados que los presenció. 
A las tres en punto comenzaron las 
exhibiciones con una tarde cálida y ba-
jo un sol que castigaba duramente á 
los espectadores. 
Efectuaron vuelos seguidos: Walsk 
y Havens, remontándose á buena altu-
ra, realizando virages difíciles, ejecu-
tando hermosos espirales y descendien-
do con precisión-y maestría dignas de 
alabanza. 
Como según parece, las máquinas no 
están preparadas para llevar pasajeros, 
los oficiales del ejército que deseaban 
volar, no pudieron realizar su inten-
to, lo que algunos lamentaron. 
Unicamente pudo tener esa grata, 
extraordinaria .satisfacción, la señorita 
Delfina Bradí . la hija del editor de 
nuestro estimado colega Havana Post, 
la que después de un intento desgracia-
do y sin consecuencias, por una flaque-
za del motor del biplano, logró remon-
tarse á las aires, acompañada do Walsh. 
Largo rato estuvimos contemplando el 
hermoso, el raudo, el sensacional vuelo 
de la señorita Bradt, que duró mucho 
tiempo y cuj'a esbelta silueta blanca se 
destacaba diminuta al lado del piloto. 
A su descenso, fué muy ovacionada, 
por su intrepidez y por ser la prime-
ra damita que ha realizado el ensueño 
de muchas: un paseo extraordinario y 
como no es dable hacerlo á todas. 
E l aviador Beachey, no ha llegado 
aun á Cuba, como se le esperaba. L a 
Compañía Curtiss cree que arribará 
mañana. Con su presencia tomarán 
más importancia las jomadas de avia-
ción que aun quedan por celebrar. 
Tanto los tranvías como los grandes 
ómnibus del paradero de Columbia al 
Aeródromo, han cumplido admirable-
mente, trasladando al público sin mo-
lestias y rápidamente. Vaya con estas 
líneas nuestra felicitación. 
Esta tarde tercera jornada de avia-
ción 3T mañana la cuarta por los mis-
mos pilotos y el francés G-odet. 
E n el campo de aviación de Colum-
bi$ 5? rumor/iba ayer tarde ..que el 
distinguido director de nuestro colega 
Lá Ultima Hora, había prometido uní 
premio de mil pesos para el aviador j 
que en menos tiempo realizara el vuelo j 
Col umbia-M o r r o-Columbia, pasando 
por el Parque Central y por tanto por 
el edificio que ocupa el Havana Daily 
Post, 
Esa prueba se llevará á cabo el már-
tes y alternativamente por Walsh y Ha-
vens. 
te representada en los Juegos Olímpi-
cos que tendrán lugar en 1912, en Sto-
kolmo. (V Olympiada.) 
Enviará 150 atletas escogidos con 
grau cuidado entre los campeones más 
entrenados. 
E l comité de organización que se ha 
preocupado de la representación ame-
ricana reunió por suscripción un pri-
mer capital de 30 mil pesos con el cual 
quedará asegurado, confortablemente, 
el viaje de los campeones americanos. 
E l atletismo americano hasta el pre-
sente ha triunfado en todos los juegos 
olímpicos: en Atenas en 1896, en Saint 
Louis en 1904 y en Londres en 1908, 
E l comité olímpico francés podero-
samente secundado por el comité nacio-
nal de los deportes—Sindicato de las 
federaciones deportivas—decidió hacer 
para Stokolmo un gran esfuerzo ase-
gurando una útil aumentación del atle-
tismo francés en Suecia. 
Pedirán nn crédito de cien mil fran-
cas á las Cámaras al pie de enya ins-
tancia irán muy cerca de un millón de 
adheridas á las federaciones francesas 
de deportes. 
L a muerte del desgraciado aviador 
Juan Desparmet hace ascender i ciento 
dos el número de las víctimas que hay 
que inscribir en el glorioso pero trá-
gico martirologio de la aviación. E l 
cuadro que publicamos más abajo re-
vela la existencia de una correlación 
dolorosa entre los progresos de la nave-
gación aérea y la progresión de los ac-
cidentes mortales. 
E n 1896, 2 caídas mortales. 
E n 1908, das id. 
E n 1909, 4 id. 
E n 1910, 34 id. 
E n 1911, 60 id. 
E l mes de Septiembre ha sido el más 
fatal á" los intrépidos con-quistadores 
del aire: en ese corto lapso de tiempo 
han muerto quince aviadores. 
E L M E X I C O 
También entró en puerto esta ma-
ñana el "México ." 
Procede de Veracruz y Progreso, 
Trajo 28 pasajeros para la Habana 
y 22 de tránsito para Nueva York. 
UN S E O R E T A K I O D E L E G A C I O N 
De tránsito, llegado en el "Méxi-
co," se encuentra en la Habana, don 
Francisco Sánchez. Secretario de IR 
Legación de Guatemala en Méjico, 
Viene de saludar al Presidente de 
la República, don Francisco Madero, 
en nombre de su gobierno, por la to-
ma de posesión de su elevado cargo, 
MAS P A S A J E R O S 
Figuraban también en el pasaje: 
E l comerciante don Arturo Paga-
ble. 
Don Eduardo Rey. periodista me-
jicano. 
Don Luís Cabrera, conocido escri-
tor de Méjico, que ha dado gran re-
nombre al pseudónimo "Blas Cu-
rrea." E l señor Cabrera acaba de pu-
blicar un libro sobre el tema de rege-
neración mejicana. 
UN SUCESO L A M E N T A B L E 
Durante esta travesía del "Méxi-
co," la señora Carmen Peraza de 
Hernández, dió á luz una niña muer-
ta de siete meses. 
L a criatura fué lanzada al mar el 
mismo día de nacida, 
UN BANQUERO. 
Figura entre los pasajeros de trán-
sito Mr. William Henry Ellis, impor-
tante banquero de Wall St., ¡Nueva 
York. 
UNA SOPRANO 
También llegó la soprano dramáti-
ca Ana Freyre, quien últimamente ac-
tuó en el teatro "Arbeu," de Méjico. 
* E L SIGNE 
Procedente de Mobila, entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Signe,' 
con carga general. 
E L C H A L M B T T E 
„ E l vapor americano "Chahnette,' 
entró en puerto hoy á las once y me-
dia de la mañana, procedente de New 




T a tenemos los asturianos otro 
grupo más; otro grupo que es ga-i 
Uardia y entusiasmo de los grupos ! 
restantes. Me refiero á los clubs, 
alma cantarina de la asturias que 
trabaja y sabe divertirse. Cada do-
mingo una fiesta y en cada fiesta un 
abrazo fraternal que es un triunfo 
colosal. Hablemos del club que 
ayer triunfó. E l Club Candamo na-
ció tarde; pem nació lleno de vigor I 
y así que se vio con vida se fué al \ 
torneo y allí, á la luz del sol, á la j 
brisa. arraUadora, sobre el verde i 
campo cantó todo el entusiasmo .le j 
los hijos do la tierra. La cosa ocu- | 
rrió en los lindos jardines de Palati-
no ayer, día último del año que se 
fué. 
Los periódicos de Roma dicen que 
durante la reunión del congreso de la 
Federación Aeronáutica Internacional, 
los miembros que lo formaban exami-
naron la reclamación del Beal Aero 
Clnh de Gran Bretaña contra la deci-
sión del Aero Club de América referen-
te á la carrera aérea Estátua de la L i -
bertad, llevada á cabo cuando el fa-
moso meeiing de Belmont Park, en 
New York. 
Todos recuerdan que esa reclama-
ción fué hecha á petición do Grahafne 
White contra el comité del meeting de 
Belmont Park, que dió por terminada 
la prueba antes del tiempo indicado 
en el programa para atribuir el pre-
mio al infortunado John B. Moisant, 
impidiendo por tanto á Grábame Whi-
te, hacer un nuevo ensayo, como tenía 
derecho. 
Esta vez se ha dado la razón á Ingla-
terra, 
L a proposición alemana pidiendo que 
los globos esféricos que concurran en 
adelante por la Copa. Gordon Bennctt, 
tengan 1,600 metros cúbicos en vez de 
2,200, fué desechada. 
sidra, la'espumosa sidra, y oopa en 
mano brindó el Presidente del Club, 
señor Aguirre, y dijo: " E l Club 
Candamo que presido es un Club 
más; viene á divertirse; viene á con-
fundirse con vosotros; viene á can-
tar con vosotros el himno de nuestro 
amor á la sagrada tierra donde naci-
mos; viene á gritar con toda su al-
ma: ¡Viva Asturias! 
¡Viva! contestaron mil asturianos 
que le oyeron. 
E L C I T Y O F E Y E R E T T 
'El vapor americano *'City of Eve-
ret" entró en puerto hoy, procedente 
de Nueva York, con carga. 
E L DORA 
Este vapor alemán fondeó en ba-
hía esta mañana, procedente Chris-
tiania. 
E L MASOOTTE 
Después de limpiar sus fondos y 
sufrir algunas reparaciones en el Di-
que de este puerto se hizo á 'la mar 
boy á las once de la mañana, el va-
por americano "Mascotte," con des-
tino á Key West, 
E L W E S T F A L I T 
Este vapor alemán entró en puerto 
el domingo procedente de Hamburgo 
y escalas, conduciendo carga general 
para este puerto y el de Méjico. 
L A JOSBPH P. C R O P E R 
Con cargamento de madera de pino; 
fondeó en bahía ayer, la poleta ame-
! ricana "Joseph P. Croper." proce-
1 dente de Brumswick. 
E L W E S T E R W A L D 
Con carga y pasajeros salió ayer 
el vapor alemán de este nombre con 
destino á Coatzacoalcos. 
E L B E R W I N D V A L E 
Este vapor inglés salió ayer con 
rumbo á Newport News. 
E L F R F V T O T D A L E 
Este vapor inglés salió ayer con 
carga de tránsito para Tampico. 
E M B R I A G U E Z Y E S C A N D A L O 
E l vigilante Muiñas detuvo en la ex-
planada de la Capitanía del Puerto á 
un tripulante de la barca sueca 
"Christian Sun Edvin Tob," por en-
! centrarse ebrio y formar escándalo. 
L E V E 
Juan Rodríguez, vecino de 27 de 
Noviembre número 4, en Regla, su-
frió casualmente una lesión leve, en-
contrándose trabajando en los mue-
lles de "San -Pelayo," en Casa Blanca. 
UNA C A I D A 
Al darse una caida en la bodega del 
vapor "Beina de los Angeles," del 
cual es tripulante, sufrió una lesión 
leve en la región del dorso lumbar. 
L O S S U C E S O S 
Otrá v í c t ima del automovilismo, muerte de una 
niña---R¡ña en la via pública disparo contra 
un p o l i c í a — P u ñ a l a d a s en un café-- -Herido por 
un disparo—Choque y lesiones—-Autos que 
chocan —Herida grave casual—Detenido por 
hurto—Robore una cartera—Dos de ten idos -
Arrebato de un sombrero—Detenido por es-
tafa—El suceso del "Cosmopolita." 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
M U E R T E D E UNA X I X A 
T*OT la mañana, muy tempranito, 
salieron lr»s eandaminos de la ciudad 
en dos carros de lujo, alquilados y I 
engalanarlos al efecto, llevando su ¡ 
entusiasmo por calles y plazas, de- i 
rrochando la alegría con su música y 
Stu cantaros. Y como á las once ca-
yeron sobre Palatino, cuyas puertas 
se abrieron por arte de encantamien-
to para darles paso. Y la entrada 
fup soleóme. Música, cohetes, vivas, 
nn verdadero himno de alegría y de ; 
entusiasmo, en medio del cual salie-
ron las parejas á bailar lo típico, lo | 
gre«nde. lo bizarro: el -xirinsmelo y 
el fandango. Los románticos baila-
ban el danzón que el ónrano entona-
ba y la orquesta decía blandamente. 
Hasta las dos de la tarde no se ter-; 
minó de bailar. En P! restaurant, en 
el jardín y n̂ P! campo eran los gru-
pos numerosos y pn^antador^s. fiel i 
expresión dp nuestra más alta fies-
ta: la bendita romería. 
Luego tornó k cantar la gaita y 
las parejas bizarras salieron á bai-
lar donosamente el ''xiringuelo" y 
el "fandango:" romántieos torna-
ron á las ondulaciones del danzón. 
Y así fuesr él tiempo hasta que llesró 
el "amaguestu:" "Castaños, neños, 
Castañes." Y con las castañas volvió 
la sidra. Y comiendo castañas, y be-
biendo, y bailando y cantando, la no-
che cerró. A las siete aun qnciaban 
en Palatino los eandaminos cantan-
do la alegría de su brillante fiesta 
inauGrural. 
Bas. el gran menager de la casa, 
estuvo impepinable en el servicio. 
Tve jos se ovó una soberana. 
XUANON, 
A las tres comenzó la merienda ; 
una merienda, onípara: una merien-
da puyos insrredipntes eran todos de 
Candamó. Cborizos, bollos, uvas, 
manzanas, pav ías y un "vinín can-
damin" que calentaba las entretelas 
F aJpErraba el alma. Después rodó la 
Noticias 
del Puerto 
E L MORRO C A S T L E 
Con carga general y 92 pasajeros 
llegó esta mañana procedente de 
Nueva York, el Morro Castle." 
52 de los pasajeros vienen para la 
Habana; los restantes van á Vera-
cruz. 
V I A J E R O S 
Entré las personas conocidas lega-
das en este buque figuran los comer-
ciante» don Ignacio Lazaga. don Ig-
nacio Cabrisas, don Rafael Dorantes, 
don Arturo González y don Julio Vila. 
Tambión vino Mr. Joseph Hodgr.s, 
Jefe de tráfico de la uWardí L inc ." 
A todos la bienvanida. 
E l resto de los pasajeros son turis-
tas americanos. 
Ayer tarde en la carretera de 
Güines, tramo comprendido entre 
los pueblos de San José de las Lajas 
y Cuatro Caminos, ocurrió un lamen-
table accidente, del que resultó la 
muerte de una niña, que acompaña-
da de sn señor padre y otros fami-
liares regresaba en automóvil para 
la Habana. 
Según nuestros informes, el maes-
tro de obras, don José Torres, vecino 
de San Miguel número 240, salió en 
la madrugada de ayer domingo en 
su máquina Bertlie, de 24 H. P., pa-
ra una cacería, llevando consigo á 
su hijo José Torres, de 20 años de 
edad, que manejaba la máquina; Ga-
briel Torres, de 12 afios de edad, y 
á la niña Caridad Torres, de nueve 
años de edad, yendo, además, su 
amigo José Rodríguez, vecino de Lu-
cena número 10, y nn pardo ach/ta-
do que como auxiliar mecánico siem-
pre sale con Torres á sus excursiones 
sernanales al campo para dedicarse á 
la caza. 
Según todas las noticias, la cace-
ría fué bastante afortunada y con el 
producto de ella, ya de tarde ayef 
regresaban í esta capital los Tones 
y su amigo Rodríguez, á compartir 
con la familia. 
E l automóvil manejado por el jo-
ven José Torres marchaba á regular 
velocidad, pero al llegar á determi-
nado lugar de la carretera la máqui-
na patinó algo, ecbándose sobre uno 
de los árboles de dicha carretera, y 
al tropezar contra él una de las rue-
das, prodújose una desviación ma-
yor aún en la dirección de la máqui-
na y ésta avanzó hacia la cuneta 
con velocidad. 
E l joven Torres, temeroso de que 
la máquina se volcase, trató de go-
bernar del mejor modo, y al dar mo-
vimiento al freno ocurrió un vuelco, 
saliéndose del automóvil sus ocupan-
tes: resultando lesionados el señor 
Torres, padre ; pl Rodríguez y muer-
ta la niña Caridad, núes recibió tre-
j mondas lesiones en la cabeza. 
| Todos los lesionados fueron eon-
'. dncHos á San José de las Lajas, y 
allí fueron atendidos del mejor mo-
do, resolviéndose el envío del Ro-
drííruez. cuyas lesiones eran graves, 
á esta capital, trayéndolos dos poli-
cías de annel pueblo al Hospital de 
Emergencias, donde P1 doetor Fuen-
tes lo asistió, certificando que pre-
sentaba contusiones y hematoma «n 
¡ la cabeza y una intensa conmoción 
cerebral, que hacía grave su estado. 
Las lesiones del señor Torres son 
1PVPs y carecen ê importancia. 
Las pnmeras noticias de este he-
ĥo SP tuvieron pn la Habana por tfc-
j léfono. por haber dado aviso el 
i señor Torres á la ferretería " E l 
[Martillo," ÚXA. en las cercanías de 
su domicilio, á fin de que prepara-
ran á la familia para la llegada de 
los desventurados excursionistas. 
L a máquina del señor Torres re-
sultó con grandes averías. 
RIÑA E N L A V I A P U B L I C A 
DISPARO CONTRA U N ^ O L T C I A 
Ayer por la mañana se produjo un 
gran escándalo en la calle de Teja-
dillo esquina á Aguiar, á causa de 
una riña sostenida por dos indivi-
duos de la raza de color, haciéndose 
dos disparos de revólver. 
Refiere el vigilante Ramón Alva-
rez, que encontrándose en su casa 
sintió un gran escándalo en la calle, 
y al salir vio á dos individuos, uno 
pardo y otro negro, que trataban de 
reñir, y que al echársele encima al 
último, que portaba un revólver, és-
te le hizo un disparo á su contrin-
cante sin causarle daño, y otro á él 
en momentos que hacía esfuerzos 
por desarmarlo. 
E l vigilante al verse agredido se 
defendió con su revólver haciendo 
un disparo, cuyo proyectil alcanzó 
al agresor. 
Detenido el negro, que resultó 
nombrarse Dionisio Montalvo, fué 
conducido á la Estación de Policía 
del Primer Distrito. 
E l agredido, que resultó nombrar-
se José A. Rubio, natural de Jiba-
coa y vecino de Cuba número cinco, 
manifestó que Montalvo lo agredió 
haciéndole un disparo á causa de un 
disgusto que tuvo con su concubina 
Blanca Montalvo, que es hermana de 
éste. 
E l Dionisio Montalvo fué asistido 
en el Centro de Socorro por el doc-
tor Cisneros do una herida causada 
por proyectil de arma de fuego en la 
pierna derecha, de pronóstico grave. 
E l lesionado dijo que estando en 
Tejadillo y Aguiar hizo dos dispa-
ros al aire por temor de que Rubio 
lo fuera á matar, pues se le echó en-
cima á causa de un disgusto que 
ambos habían tenido anteriormente, 
y que en esos momentos él se sintió 
herido y que no había hecho agre-
sión alguna á lâ  policía. 
L a policía ocupó el revólver de 
que hizo uso el detenido Montalvo. 
Rubio ratificó ante el Juez de 
guardia que su agresor le disparó á 
él y después contra el policía. 
PUÑAL A D \ S E X T'X C A F E 
E n la noche del sábado, después 
de las doce, el señor Juez de guar-
dia, lieenciado señor Ponce. acompa-
ñado del Secretario señor Campos y 
oficial señor Prieto, se constituyó en 
el Hospital de Emergencias, por ha-
ber sido conducido á dicho Centro 
dos individuos lesionados que fueron 
recogidos por la policía en el café que 
existe en la Calzada de Belascoam 
esquina á Lagunas, donde se había 
promovido nn gran escándalo 
Los lesionados resultaron nom-
brarse negro José Baluarte Gonzá-
lez, vecino de Animas 122, el que, 
según certificado médico, presentaba 
una herida incisa en el labio inferior 
en todo su espesor, otra en la región 
mentoniaña y otra en la cara dorsal 
del índice izquierdo, siendo di-
chas lesiones de pronóstico grave ¡ y 
el blanco Manuel Prieto López, sin 
domicilio conocido, el que presenta-
ba síntomas de haber ingerido bebi-
das alcohólicas y una herida incisa 
con emanaciones en la región pal-
mar izqnierda, de carácter leve. 
También fué asistido en dicho Hos-
pital el vigilante de la Policía Nacio-
nal número 473, R. Cotilla, de una 
herida en el dedo meñique derecho, 
de pronóstico leve. 
Según los informes adquiridos por 
el Juzgado referentes á cómo fueron 
lesionados dichos individuos, apare-
ce que encontrándose el negro Ba-
luarte en la cantina del café ya ex-
presado pagando el gasto que había 
hecho, fué agredido por el Prieto 
sin motivo alguno, causándole el da-
ño que presenta aquél con nn puñal 
que portaba. 
Los asistentes al café trataron de 
desarmar al criminal dándole de gol-
pes con las manos y sillas, hasta la 
llegada del vigilante Cotilla, que in-
timidándolo con el revólver pudo 
quitarle el puñal, no sin haber soste-
nido antes una lucha con el agresor, 
recibiendo en la misma las lesiones 
que presenta dicho policía. 
E l Juez de guardia, después le 
instruir de cargos al agresor Prieto, 
lo remitió al vivac. 
Baluarte ingresó en- el hospital 
Número Uno, por carecer de recur-
sos para su asistencia médica. 
H E R I D O POR UN DISPARO 
E l negro Guadalupe Cárdenas He-
rrera, domiciliado en la calle Bo-
quete número uno, en Marianao. fué 
asistido esta madrugada en el Cin-
tro de Socorro del Primer Distrito, 
de una herida causada por proyectil 
de arma de fuego, con orificio de en-
trada, en la región mastoidea iz-
quierda, habiéndose hecho necesario 
practicar otra herida como de cua-
tro centímetros, con el fin quirúrgi-
co de extraerle el proyectil. 
E l estado del lesionado es grave, y 
éste informó á la policía que el daño 
que sufre lo recibió al estar á ia 
puerta de la casa en construcción, 
calle de Consulado número 57, don-
de está trabajando. 
Dice Cárdenas que sólo sintió va-
rios disparos lejanos ouando recibió 
la. herida. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calle de San Rafael entre In-
dustria y Consulado, chocaron ayer 
tarde un tranvía eléctrico y el auto-
móvil número 301, propiedad de don 
José Martínez, que manejaba el chauf-
feur Francisco Martínez Cobas, veci-
no de Cuba número 151. 
A causa de este hecho un pasajero 
que iba en el tranvía resultó lesiona.-
do al sacar la cabeza por una de las 
ventanillas de dicho carro. 
Recogido que fué el lesionado por el 
vigilante 513, lo condujo al hospital de 
Emergencias, donde el doctor Bautis-
ta le prestó los primeros auxilios de ia 
ciencia médica. 
E l lesionado, que se ignora cómo se 
nombra y dónde reside, pues su estado 
de gravedad no le permitió declarar, 
presentaba la fractura de ambos maxi-
lares superiores y del inferior, con 
pérdida de piezas dentales en las das 
arcadas; dos heridas contusas que in-
teresan en toda su espesor la región 
labial inferior y otras lesiones más de 
pronóstico grave. 
E l juez de guardia se constituyó en 
el hospital, donde quedó el lesionado. . 
AUTOS Q U E C H O C A N 
E l vigilante 11 OS participó en la dé-
cima Estación que en la Calzada de 
Zapata y 14, como á las 5 de la tarde 
de ayer, chocaron los automóviles de 
los señores Lucio Betancourt y Come-
lio Echevarría, siendo manejado el 
primero por el cltauffeur Nomes Enri 
Joles y el otro por el señor Echevarría. 
Según declaraciones de Nomes Enri , 
el responsable del choque fué el señor 
Echevarría, que se interpuso de súbi-
to en la calzada, y las averías de am-
bas máquinas son de consideración y 
no pudieron apreciarse de momento. 
E n el auto del señor Betancourt iban 
además de su propietario, su sobrina, 
la señorita Tsoüna Betancourt. señori-
ta López y el teniente de Policía señor 
Enrique Bernal y en la otra máquina 
el señor Echevarría y su hija de ocho 
añas. 
Felizmente no hubo lesionados, 
H E R I D O G R A V E C A S U A L 
E n el paseo de Carlos I I I esquina á 
Marqués González, se cayó del carre-
tón que conducía, el blanco Manuel M, 
Cobrao Díaz, domiciliado en Arambu-
ro 72, sufriendo una lesión en el pie de-
recho, por haberle pasado por encima 
del mismo una de las ruedas de dicho 
vehículo. 
Las lesiones sufridas por Cabrao fue-
ron calificadas de grave. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
E n el interior del Circo de Pubillo-
nes fué detenido el bisoco Oscar Del-
1 gado García, vecino de Cristina nú-
m e r o 2, por acusarlo la artista blanca 
Violet Lloyd. de 11 años, domiciliada 
j en el hotel 4'Perla de Cuba," de ha-
, ber tratado de hurtarle una cartera 
con dinero y prendas, propiedad de 
\ otra artista, que estaba sobre una mesa. 
E l detenido al verse sorprendido por 
la niña Lloyd se le arrojó al cuello 
para que ésta no gritase, pero ella pu-
do evadírsele y salir al circo, donde pi-
• dió auxilio al policía allí de servicio. 
| Delgado ingresó en el vivac. 
H U R T O D E UNA C A R T E R A 
Eleuterio Fernández Fernández, em-
pleado, vecino de la calzada de Galia-
no número 10, donde se encuentra ins-
talado el periódico E l Día, se presen-
tó ayer por la mañana en la Terce-
ra Estación denunciando que de la 
cocina de dicha casa le hurtaron de un 
saco de vestir que allí tenía, colgado, 
una cartera de cuero negro contenien-
do 6 pesos plata, un real y un sello de 
correo de España. 
Fernández sospecha de un individuo 
de la raza negra, vendedor de periódi* 
eos, de que sea el autor del hurto. 
DOS D E T E N I D O S 
E l jefe de la "Sección de Exper-
tos" informó al juzgado correccional 
de la Sección Segunda, que los vigi-
lantes Manuel Fernández y Francisco 
Suárez, detuvieron á las blancos Juan 
Vento Díaz (a) Concjito, vecino de 
Perseverancia 25, y Gonzalo González 
del Valle (a) Chaveita, de Animas nú-
mero 124, por ser los autores del hur-
to de un portamonedas con 20 pesas 
americanos á don Pedro Femándel 
Costa, 
Los detenidos Conejito y Chaveito, 
ingresaron en el vivac. 
A R R E B A T O D E UN SOMBRERO 
A la voz de ataja fué detenido ano-
che en la calzada del Príncipe Alfon-
so esquina á Angeles, el negro Zaca-
rías Reipito Cabrera, sin oficio ni do-
micilio conocidos, el cual era persegui-
do por el blanco Julio Sánchez, que 
lo acusa de haberle arrebatado el som-
brero que llevaba puesto. 
L a policía remitió el detenido al vi-
vac para ser presentado mañana ante 
el Juez correccional competente, 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Por el vigilante 593, fué detenido 
ayer al medio día y conducido ante el 
oficial de carpeta de la segunda esta-
ción de Policía, el blanco José Nieto 
Bardías, dependiente y vecino de Ha-
bana 197, á virtud de la acusación que 
le hace don José Morales Hernández, 
dueño de un tren de lavado de haberle 
estafado el- importe de varias cuentas 
que le entregó para su cobro. 
E l detenido fué remitdo al vivac á 
disposición del juzgado correccional 
competente. 
E N E L COSMOPOLITA 
E n el restaurant " E l Cosmopolita'* 
ocurrió esta madrugada un lamentable 
suceso del que fué víctima el joven Al-
berto Saenz. 
Según nuestros informes, en un de-
partamento del referido restaurant se 
hallaban reunidas varias personas, en-
tre ellas el capitán de artillería Mario 
Ducasi y el joven Antonio Iraizos, 
cuando éste al enseñar un revólver que 
portaba, se le disparó casualmente, al-
canzando el proyectil al joven Saenz, 
que estaba sentado en una mesa pró-
xima, causándole una herida menos 
grave. 
E l señor Iraizos fué conducido an-
te el señor juez, de guardia, quien lo 
dejó en libertad provisional después de 
prestar fianza de 300 pesos. 
i m p r e s a s M c r c a i t i l e s 
Y SGftlEBABES 
D E L 
n de m mm 
A M O R I I Z A C I O N D E C E D U L A S 
D E L 
P R I M E R E M P R E S I I T D 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s del P r i m e r E m p r é s -
t i to que e s t a A s o c i a c i ó n t i ene c o n c e r t a d o 
con e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , 
por l a s u m a de $250,000 m. a., que h a n r e -
s u l t a d o a g r a c i a d a s en el 15». sorteo e f ec -
t u a d o por a n t e el N o t a r i o L e d o . F r a n c i s c o 
de J . D a n i e l , el d í a 30 de D i c i e m b r e de 1911. 
SEGUNDO S E M E S T R E DE 1911 
S E R I E A 
87, 8S6. 58. 3. 579. 147, 296, 201, 947. 701, 
769, 429, 831. 618, 338, « 0 2 . 40. 135, 960, 56, 
336, 866, 706, 626, 796, 160. 307. 
S E R I E B 
2013, 1652, 3997, 1792, 3786. 3911. 3162, 
2607, 3095, 3212, 2602, 1009, 2392. 1154, 2150, 
1959, 1052. 2929. 1276, 2909, 3402, 321S, 3824. 
3070, 3188, 3606, 2191, 1666, 3047. 1751, 3316, 
2401. 1516. 2475. 3229. 3681. 2744. 3860. 1244. 
2199, 3376. 1819, 3581, 2276, 3594. 2251, 2051. 
2570. 2852. 1026. 2838, 1252, 1737, 3678. 117fi. 
2630, 3687. 3314, 2462. 1124. 2020, 1910, 1104, 
2314. 1161. 3169. 1972. 1023. 1868. 1640, 1 196, 
1939, 3491, 1861, 3877, 1587, 2964. 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o , pudiendo los s e ñ o r e s T e n e d o r « B 
de d i c h a s c é d u l a s h i p o t e c a r i a s , p a s a r a l 
B a n c o Esr>afiol, & h a c e r l a s e f e c t i v a s & c o n -
t a r del liía. p r i m e r o de E n e r o de 1911. 
T a m b i é n se h a c e p ú b l i c o que desde e s a 
f e c h a q u e d a a b i e r t o e l papo de los c u p o n e s 
venc idos e l d í a de hoy, e n el e x p r e s a d o E s -
t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o . 
H a b a n a . 30 de D i c i e m b r e de 1911. 
E l S e c r e t a r l o , 
M a r i a n o Pmalmgnm. 
El ESÍABIO "fl PRADO" 
SITUADO EN CHAVEZ RUM.1 
TELEFONO A-4796 
H a acabada de recibir un magníf ico v i s -
a-vis, vestido de paño blanco, á la ú l t ima 
moda y con cinco focos de luz e léc tr ica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la d ispos ic ión de los clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14889 26t-20 D. 
DIA Y FERNANDEZ 
Frabricantes de envases de 
'• cartón de todas clases, y cartu-
chos para helados. 
CUBA 52, MATANZAS. 
1 c : 16-16 a 
D I A R I O DE L A MARTXA.—Edición de la tnr-V—Enoro ! . • de 1912. 
H A B A N E R A S 
EL BAILE DEL CASINO ALEMAN 
Fué solo un paréntesis. . . 
Ya podemos mirar hacia la altara d 
aquellos balcones sin pensar en la hon-
la tristeza de las soledades. 
Se rompió gloriosamente la clausura 
del Casino Alemán con su baile de ano-
che. 
Baile espléndido. 
E l renacimiento, entre las más com-
pletas alegrías, de una sociedad que es 
toda una historia de altos prestigios y 
elevadas distinciones. 
Alegórico, en consonancia con la épo-
ca, era el decorado de los salones. 
E l techo de la blanca sala, cuyos tes-
teros blasonan retratos de soberanos del 
gran impeiio germano, desaparecía ba-
jo una red de ^lirnaldas 'de flores. 
Luces, brillando en profusión de 
bombillitos, envolvían todo en una cla-
ridad matinal. 
Y allá hacia un extremo, el simbó-
lico Arbol de Navidad con sus tiesas y 
enjutas ramas eubiei-tas de multiplici-
dad de juguetes. 
El aspecto era hermoso, deslumtira-
d o r . . . , ,. , 
Apenas llego siento los preludios de 
un vals. 
Vals precioso. 
Es de una opereta que en Nueva 
York aun no se han cansado de oír, 
porque tiene la marca que hoy priva, 
la que han impuesto Lehar. Oscar 
Strauss y algunos privilegiados maes-
tros nnás' en el gusto universal. 
No necesrtaré decir que es aquel 
vals The Pink Tsidy que tocaba anoche 
Rogelio Barba despuós de haberlo di-
vulgado él mismo por los salones ha-
baneros. 
A sus acordes, y en cadenciosos gi-
ros, pasan parejitas que sonríen, feli-
ces y placenteras. 
Y cesa la música, espira en los vio-
lines la última nota del vals cuando el 
rronista, creyendo llegada una oportu-
nidad pedida, empieza á fijar su ateji-
oión en la concurrencia. 
Es selecta, escogidísima, como en las 
fiestas mejores de otros días del Gasino 
Alemán. 
La Condesa de Buena Vista.. cuya 
toilette de plata y cristal, está avalora-
da por joyas riquísimas. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca, la 
señora del Ministro de la Argentina, 
gala segura de toda gran fiesta elcgan-
te, á la que siempre aporta el prestigio 
de su hermosura, de su elegancia y de 
su distinción. 
María Dolores Machín de ü p m a n n , 
la bella é interesante dama, para quien 
deben ser toldas las felicitaciones por 
su colaboración valiosísima en el éxito 
dr la fiesta. 
Mereeditas de Armas de Lawton. tan 
espiritual, tan elegante siempre. 
Rosita Echarte de Cárdenas, la ama-
bilísima damia. esposa del Alcalde de la 
Ciudad, á cuyo lado está una dama tan 
alegante y tan distinguid^ como Au-
gelita Obregón de Bernal. 
Juauilla Du-Qucsne de Cabrera. He-
m-elina López Muñoz de Lliteras. Pe-
| co Mcjer, tan asiduo en otros tiempos 
e á las fiestas del Casino Alemán. 
Muy celebradas las dos. 
Y también, de las más eelebra-das en-
tre las que eanpiezan á aparecer en so-
ciedad. Elena de Cárdenas y su primi-
ta Hortensia Herrera. Carmelina Ber* 
nal y las dos bellas é interesantes her-
manas Ana María y Evangelina Gonzá-
lez. 
En ese grupo está también la espi-
ritual y muy graciosa Lolita Maciá. 
Teté Bances. la delicada señorita., 
resaltaba adorablemente en aquellos sa-
lones con su toilette vaporosa, elegan-
tísima. 
¡Qué linda Josefina Longa! 
Pilar PoiK-e como Conchita Gallardo, 
como Mireille García Moré, como Ma-
ría Luisa Arcllano y como Luisa Car-
lota Párraga eran gloria y eran alegría 
del conjunto. 
Emilia Ramírez, encantadora. 
La gentil señorita, de grandes y ha-
bladores ojos, paseaba del brazo de Mi-
guel Alorales dejando á su paso un pro-
longado murmullo de frases inspiradas 
en su gracia y su belleza. 
¡Que grupito tan ideal el que forma-
ban Rosario Arellano, Hortensia Mu-
xó. Mercedes Longa. Cheita Aróstegui, 
Consuelo Alvarez Cerice, Adclita Ba-
ralt y las hermanitas María Francisca 
y Gracia Cáimara ! 
Y, completarido conjunto tan deli-
cioso, Concha Du-Quesne. Seida Ca-
brera, Gloria Castell'á, Blanquita Ba-
ralt. Hortensia Benftcz. Herminia La-
rrea, ^largot Párraga. Aida Raehmanu. 
PMdelia García Echarte, Conchita 
Adot. María Barrié. Graziella Alrai-
j rail . Zenaida del Portillo y Adriana 
Molina. 
Sonaron las dooe. 
Momento de expeciaciÓTi que se tra-
chijo. entre los presentes, en repetidas 
y efusivas demostraciones de simpa-
tía. 
Las manos se estrechaban y las co-
pos, donde el champagtu rebosaba co 
A randa, Manuel Sobrado y Manuel 
Piedra. 
El licenciado Manuel Abr i l . 
E l doctor iManuel Secades. abobado 
y escritor, de notoriedad tan señalada 
en nuestra vida política. 
Manuel l>3pez. el siempre amable su vida la bella señorita Merce 1 S Cau-
Manolo, condueño del gran hotel /« - dón y G-ómez y el apreciable joven 
en el hotel Se cilla. 
Buffet, espléndido! 
• • 
En el Cerro. 
Allí, ante los altares de su bella ''g\o-
sia parroquial, unieron los destinos de 
E n estudio. "Amor de la era." "Los Galeotes" (I G a l e o t i . ) — V e r s i ó n da 
No puede ofrecerse./ como se ye, m á s Giuseppe Paolo Pacchierotti. 
glal trra y condueño también de otro 
hotel, de ese Sevülü suntuoso y pr ivi-
legiado, que es uno de los orgullos de 
la Habana. 
Entre los de la prensa, el poeta Lo 
Fernando Otero y Vil lar . 
La ceremonia, en su sencillez misma, 
resultó tan solemne como interesante. 
Fué apadrinada por la respetable 
madre de la desposada, señora Ana 
zano* Casado. Manuel Ponce, Manuel \ Gómez Cazorla, y el hermano del no-
Pinzón y Manolo Linares, compañe- ; vio, el amable amigo Miguel F. Vi l lar , 
ro de los más queridos en la redacción i dueño de Dos Hermanos, el antiguo y 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Y un saludo, por último, para un 
amigo fraternal, amigo excelente y que-
ridísimo, Manolo Menéndez. á quien 
saludo con un abrazo cariñoso. 
Felicidad para todos! 
* * 
Las últimas bodas de Diciembre. 
Fueron cuatro las que tuvieron cele-
bración la misma noche del sábado en 
la sociedad habanera. 
¿Cómo describirlas todas? 
En esa imposibiliaad me limitaré á 
señalar de cada una lu que mas saliente 
hubo en ellas. 
Y empezaré, esto sentado, por la bo-
da de la graciosa señorita Rdelmira 
Azpiazo y el joven correcto y simpá-
tico Serafín Montero y Duarte, que se 
efectuó, ante un nutrido concurso, en 
la aristocrática iglesia de la Merced. 
Muy interesante la novia. 
Apareció en el templo, airosa y gen-
tilísima, precedida de una Corte do Ho-
nor que formaban señoritas y jóvenes 
en el orden signiente: 
Rafaela Candela 
y Armando Azpiazo. 
Herminia Alfonso 
y Fernando González del Valle. 
Concepción Hernández 
y Belisario Alrarez. 
Sarah Rodríguez Cáceres 
y Agustín Romero. 
Rosa Hernández 
y Diego González Cruz. 
Adelaida Herrera 
y Rafael Franchi-Alfaro. 
Apadrinada fué la boda por la her-
mana del novio, la joven é interés inte 
señora Dolores Montero de N'avia. y 
siempre favorecido restaurant. 
Momentos después, por el Ferroca-
r r i l Central., par t ían ION novios para la 
poética Matanzas. 
Allí pasarén. en dulce y amorosa paz. 
las horas primeras de su luna de miel. 
¡Que ojalá sea de completa dicha! 
« * 
Otra de las bodas del sábado. 
Fué la de una gentil y graciosa se-
ñorita, Elena Galletti, y el distingukio 
joven Francisco Arazoza. alto emplea-
do de la Secretaría de Hacienda. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra Florinda Pimentel de Galletti. ma-
dre de la desposada, y el padre del no-
vio, nuestro compañero y amigo siem-
pre querido, señor Antonio J . de Ara-
zoza. 
El acta matrimonial la íruscribieron, 
en calidad vde testigos, el s^ñor José Se-
rrano Galletti, el licenciado Gaiillermo 
de la Torre y el doctor Gusta-vo de los 
Reyes, por parte del ".ovio. y. por par-
te de la novia, los señores 'Marcelino 
Díaz de Villegas, Ramón M. Cañas y 
Eduardo Plá. 
La bendición del oannnigo Santiago 
O. Amigó ha dejado anida para siem-
pre esas dos existencias. 
Tan dignas de ser felices. 
Y ya, por último, la boda de Amada 
variedad en el e s p e c t á c u l o . 
Mart í va viento en popa con el notable 
cuadro bufo de Arqufmedes Pous. 
E l programa de esta noche lo constitu-
yen tres zarzuelas de gran é x i t o : "Efec-
tos del magnetismo," "Agencia de matri-
monios," y "Los millones del m a r q u é s . " 
Mañana , estreno de " E l comprador de 
c a d á v e r e s . " 
Pronto, " L a viuda loca." 
• 
Garc ía ofrece para hoy. en su concu-
r r i d í s i m o S a l ó n Novedades, un programa 
lleno de atractivos. 
F igura , como culminante a t r a c c i ó n , to- j 
do el admirable repertorio del diminuto 
" B e b é . " 
E n Norma, como de costumbre, se pro- i 
y e c t a r á n hoy las m á s emocionantes pe-
l í c n l M de actualidad. 
A las dos y media, m a t i n é e con regalos , 
á los n i ñ o s y una sorpresa de "Bebé ." 
Por la noche, dos estrenos; " L a ú l t i m a ¡ 
c i ta" y " E l buen t ío ." 
i 
U n a revista i tal iana me trae la noticia 
de que " E l genio alegre," la preciosa co-
media de los hermanos Alvarez Quintero, 
va á recorrer los escenarios l í r i cos con-
vertida en ' ó p e r a c ó m i c a por el famoso 
maestro Giaccomo Puccini . 
L a obra de los ilustres autores sevi-
llanos, traducida al italiano por Juan F a -
bré Oliver y L u i g i Motta con el t í tu lo 
de "Anima allegra," se e s t r e n ó hace al- : 
gún tiempo en el teatro Argentino de Ro- "Aire de primavera." A las^ ocho y cuar-
ma, el mismo que s irv ió , no hace aún mu-
chas noches, para que las romanas capri 
" L a pena" (I-A pena . )—El mismo tra-
ductor. 
• L a s flores" (I fiori.)—El mismo. 
" E l amor que pasa" (L'amore che pas-
s a . ) — E l mismo. 
"Amor á oscuras" (Amore al buio.) — 
V e r s i ó n del ya citado Luigi Motta. 
"A la luz de la luna" (Chiaro di luna.) 
— E l mismo. 
Y "Doña Clarines" (Siora Chiareta.) — 
T r a d u c c i ó n de Giulio de Frenz i . 
He aquí c ó m o los Alvarez Quintero 
triunfan fuera de su patria y en ajenos 
idiomas. . . 
E l lo s han sabido alegrarnos la vida, 
aunque solo á ratos fuese. 
Y , á fin de cuentas, como acerca de 
ellos o b s e r v ó cierto crí t ico , su triunfo so-
bre la sensibilidad de nuestro tiempo es 
ya a l g o . . . 
No es menos honroso el venir de Lope 
de Rueda ó de Torres Naharro que el pro-
ceder de Shakespeare. 
C. de L A H . 
« « • 
PARA HOY: 
Nacional.—Cine. A las 2: extraordina-
ria m a t i n é e . con regalos para los n i ñ o s . 
Por la noche, tres tandas: " E l azote de 
la humanidad." "Rocas y llamas." " E l 
contrabandista." "Robinet entre dos fue-
gos." "Los centauros portugueses." 
Payret .—Opera italiana. A las ocho y 
media: " E l trovador." 
Albisu.—Opereta vlenesa. A las dos: 
chosas pudieran aplaudir por vez prime-
r a las g a l l a r d í a s del Don Juan de Zorri l la . 
E l i lustre autor de "Bohemia" estuvo en 
el estreno, y aquella misma noche conci-
bió el p r o p ó s i t o de poner en m ú s i c a la 
deliciosa e x a l t a c i ó n de la a l e g r í a que ani-
ma todas las escenas de la aplaudida pro-
d u c c i ó n quinteriana. 
" E l genio alegre." ó p e r a c ó m i c a , cuya 
partitura tiene ya Puccini muy adelanta-
da, se r e p r e s e n t a r á el invierno p r ó x i m o 
en la Soala de Milán. 
to, " L a princesa del Dollar.' 
Politeama. (Gran Teatro.)—Comedias. 
A las dos, "Zaragüeta ." A las ocho, " L a 
semana roja ó el proceso de Ferrer ." 
Politeama. (Vaudevil le .)—Cine. F u n -
ciones por tandas: "Pecados de juven-
tud." " L a modelo." " L a señor i ta ," 
Casino.—Cine y comedias. A las dos: 
"Los malhechores del bien" y "Solls en 
la Habana" (gran éxi to . ) A las ocho y 
cuarto, "Tocino del c iólo ." A las nueve y 
cuarto, "Lo que no muere." 
Tur ln .—Cine y comedias. A las dos, seis 
res e s p a ñ o l e s se ha estrenado, y en estos 
d ía s precisamente, en R o m a : el e n t r e m é s 
" M a ñ a n a de sol." E l p o é t i c o d i á l o g o quin-
teriano—ya traducido al a l e m á n por la 
i s e ñ o r i t a Mary von Haken con el t í tu lo de 
Delgado, la espiritual y delicada seno- " E i n sonniger Morgen"—se l lama en ita-
Otra obra de los mismos ilustres auto- ; pe l í cu las , " E l s u e ñ o dorado" y regalos pa-
ra los n i ñ o s . Por la noche, cuatro tandas: 
" E l retrato de mi mujer." "Picaro te lé fo-
no." "Para pescar un novio." "Me con-
viene esta mujer." 
Mart í .—Zarzue las bufas. Por tandas: 
roñado de espumas, sentíanse chocar \ por el padre de la desposada, señor Bu-
entre brindis y entre, salutaciones. genio Leopoldo Azpiazo. el popular 
presidente de la Cámara Münidpai . El nuevo año nacía en una ráfaga 
de gloria. 
Y empezó la Polonaise. 
Es el baile clásico, de rigor en torta 
Como testigos actuaron : 
Por la novia: el Vicepprudente de 
la República, doctor Alfredo Zaya«. y 
gran soiréc alemana, y que fué anoche Jos señores Juan Gualberto Gómez 
uno de los más vivos factores de ale 
gría en aquella fiesta inolvidable. 
Se formó el largo cordón de parejas, 
iniciándolas el presidente del Casino 
rita, y el correcto joven Bernardino 
Gronzález. 
Se celebró, con todo hicimiento. en el 
temiplo de Monserrate. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor Francisco Menéndí"/,. tío del novio, 
y la .señora madre de la < les posad a. 
Repda Alvarez de Delirarlo, actuan-
do como testigos, por la novia, el 
doctor Miguel ü r i a r t e y ol señor -Tose 
Muniz y Plá. y, por el novio, los seño-
res Bernardo Cueto y Clemente Za-
pata. 
Mis votos ahora. 
Votos por la eterna felicidail de la 
Dionisio Fernández y García de Cas-| gentil Amada y su afortunado ele-
tro y Mariano Bonachea. I gido. 
Por el novio; el Director General de * * 
Lotería, licenciado Gustavo Alonso! Para concluir. 
Alemú-n, señor Runken. con la señora ; Castañeda, el licenciado Arturo Xavia ¡ Bj viernes recibo en la soiíorial man-
Rosa Echarte de Cárdenas. 
La segunda pareja era la señora de 
Runken y el comandante del Viñeta. 
De este lia reo. perteneciente á la ar-
mada imperial, estaba en aquellos salo-
nes un grupo nutrido de su oficialidad I 
y guaHdias marinas. 
Todos con trtfjes de gala. 
El baile, después de la Folopesa^ to-
I roo un ni>evo aspecto de bulli-iosa ani- 1 
mación. de alegría conjunta, única, in-
desr-riptible. 
Xo se veían por todos los salones más 
que cascos, gorras, birretes, kepis y 
y los señores FVancisco Franchi-Alfa- sión de los Condes de Buena Vista con 
ro y Eligió Bonachea. | motivo d^ ser la víspera ĵe los días de 
Después de la wremonk de la ijrlesia | la encantadora Gracia, 
se reunió gran parte de la concurren- Se hai la iá . 
cía, para ser obsequiada con un buffet, E. F, 
DE TELON ADENTRO 
tronila del Vallé de Arango. Graziella i tricornios en abigarrada variedad de 
Cabrera de Ortiz. Kmelina Asruirre de formas, tamaños y colores. 
Mcjer, Rosario Machín de Luttich y Lo d.e siempre en esos bailes del Co-
Celia dp Cárdenas de 'Morales con su | sino Alemán qut? ya, con el fccito bri-
hermana Blanca Rosa de Cárdenas de liante del celebrado anoche, vuelven al 
llano "Mattino di s o l é " y e s t á represen-
t á n d o s e con verdadero é x i t o en el teatro 
las "Quattro Fontane," que ha implan-
tado hace poco la costumbre e s p a ñ o l a de 
los e s p e c t á c u l o s por secciones y hace con 
ellos un negocio loco, 
Y ya que hemos hablado de los Quinte-
ro y de sus triunfos en Italia, s e r á opor-
tuno publicar la l ista de sus obras dra-
m á t i c a s traducidas y puestas, en escena 
en aquel pa ís . Son las siguientes: 
"Efectos del magnetismo." "Agencia de 
matrimonios." "Los millones del mar-
qués ." 
Publllones.—Ctrco: Mies Adgle y sus 
leones. 
Novedades.—Cine. Tarde y noche, "Be-
bé," (serle completa.) 
Norma.—Cine. Mat inée y func ión noc-
turna: " L a ú l t i m a cita" y " E l buen t ío ." 
Alhambra .—Zarzue las y variedades. Por 
tandas. (No hemos recibido el programa.) 
A T1PIRM 
L A Q U E SE NOS VA..... 
Castro resaltando enirc un grupo de 
señora^ jóvenes y distinguidas. 
Rosa Wilson de Runken. Enriqueta 
W. de Grómez Mena, Ceorgina Serpa de 
Arnoldson, Carmen Moré ide García 
Bnseñat, Isabel Curtís de Collazo. Pau-
lina Piña de Larrea. Eulalia Alvarez 
de González. María Luisa Vignier de 
(intuían y la siempre joven y siempre 
interesante Gloria González de Barra-
qué. 
Muy elegante, con una toilette pre-
ciosa, Luz de los Angeles Monteverdc 
de Goudie. 
Un grupo de alta 'distinción. 
Felicia Mendoza de Aróstegui. Pilar 
Bolet de Ponce. Blanche Z. de Baralt. 
Consuelo García Echarte ele Shaw. 
Ahiría Antonia Mendoza de Arellano y 
Dulce María dimco de Ponts. 
Elisa Pruna de Albuerne é Inés Mar-
garita Ibarra de Olavarría. 
A cual más elegante. ^ 
Y una dama muy culta y muy dis-
tinguida, la señora Blanca Alvaro viu-
il.i de Arriba, cuyo reciente regreso de 
Mu ropa ha sido motivo de placer y sa-
tisfacción para sus muchas amistaides 
de la sociedad habanera. 
Estaba en el baile de anoche la inte-
resante .señora para presentar á su 
hija. 
Es la señorita Leticia de Arriba. 
Una espiritual y muy bella made-
inoiselle con iodo el aire y todo el esprit 
de una parisién. 
Días pasados, con motivo de la fun-
ción de reapertura de Albisu, hablé de 
la trentil Leticia .saludando en ella la 
presencia de una gala más en nuestra 
sociedad. 
Respondiendo una vez más á una ac-
tualidad social publicó ayer El Fígaro 
áu retrato. 
Apareció en la portada como blasón 
del número semanal. 
La ví pasar en los salones del Caain) 
Alemán, del brazo del simpático v ga-
lante diplomático Tulio M. Cesteros, y 
en torno de ella no se oian iriás iqiie 
frases de elogio. j 
Las inspiraba tanto su belleza como 
su gracia y su elegancia. ; 
Un siicceSf en fin. 
Conservándose lo que es ya tradicio-
nal en la fiesta de fin de año de la ele-
gante sociedad alemana habían anoche 
sn presentación primera en el rrrn.n 
mundo varias distinguidas señoritas.^ 
Haré memdón preferente, entre es-
las, de dos hermanitas tan graciosas, 
t a i delieadas y tan bonitas como las 
le Mejer. Camila y Margot. 
Son las hijas de un amigo caballero-
so y siempre estimado, el señor Federi-
rango que siempre hizo de ellos, en el 
pASadO. una de las más grandes y más 
privilegiabas de ias fiestas. 
ENRIQUE FOXTAN'TTJ.a. 
POST-tiABANERAS 
N O T A S 
S a n Manuel. 
¡ Cuántas felicitaciones hoy l 
Sean las primeras para las jóvenes y 
distinguidas damas Manuelita Gómez 
de Morales Coello, Manuelita Cabarcos 
de For tún y Emma Cabrera de Gimé-
nez Lanier, la esposa esta última del 
Subsecretario de Gobernación. 
Manuelita Coello de Ramos Izquier-
do, la respetable señora Manuela Zaldo 
viuda de Villalba y la bella viudita 
KiiHiianuela Salmoiraghi. 
E l Seeretario de Estado, señor Ma-
nuel Sanguily, y el de Sanidad, doctor 
Manuel Varona Suárez. ausente en es-
tos momentos en los Esta'dos Unidos. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Manuel Giménez Lanier, y el de 
Justicia, licenciado Manuel Mañas y 
Urquiok. 
El Conde de O'Reilly. 
El Marqués de la Real Procdamación. 
E l general Manuel Alfonso. 
E l director de La Discusión, señor 
Manuel María Coronado. 
E l director de la Casa de beneficen-
cia, doctor Manuel Mcncía. 
Manuel Otaduy. Manuel Santeiro, 
Manuel Carreño. Manuel Ortega, Ma-
nuel Alvarez del Rosal, Manuel Pruna 
Latté. Manuel Silveira, Manuel Barrio, 
Manuel González Gómez. Manuel V . 
Cañizares, Manolo Almeyda. Manuel de 
Cárdenas. Manuel Iglesia. Manuel Ca-
rrerá. Manuel Muñoz Bustamante. Ma-
nuel Luciano Díaz. Manuel Coroalles. 
Manuel Aguiar, Manuel Ajaría. Ma-
nuel Ramos Izquierdo. Manuel Castro 
Targarona. Manolo Presa. Manuel Pe-
ralta y Melgares, Manuel Freiré . Ma-
nuol Miveres. Manuel Lombillo 
Clark y ol culto caballero y amieo .siem-
pre amable y siempre cortés Manupl 
Martínez Castellanos. 
Kl popular doctor Manuel Deífín. 
Los doctores Manuel Bango. Manuel 
Vaídés Rodríguez. Manuel S. Castella-
nos. Manuel Sánchez Quirós y Manuel 
Johnson. 
señor Manuel Hierro y Marmol, 
persona tan querida de todos en esta 
casa, y .su hijo, el simpático y correcto 
joven Manolin Hierro. 
Los coroneles 'Manuel Lazo. Manuel 
i y noche, repleto de públ ico . 
Hoy. gran m a t i n é e y gran func ión noo-
Esperanza Irie, la muy encantadora, le-1 turna por tandas. 
y6, indudablemente, aquella inolvidable I Mañana , estreno de la grandiosa pro-
p á g i n a de Leopoldo Alas, del inmortal [ y e c c i ó n h i s t ó r i c a " L a v í s p e r a de Auster-
Clar ín , en la que se dice: " E l fondo de 
nuestra* m e l a n c o l í a s m á s í n t i m a s consis-
te en que toda la vida es un destierro de 
las regiones del universo que no se han 
conocido, de la actividad infinita que no 
se ha vivido".. . 
A s í E s p e r a b a que, p a r a d ó g i c a m e n t e , 
s i n t i ó la nostalgia de un descanso activo, 
quiere volar hacia E u r o p a . . . V ia jará sin 
reposo, g u s t a r á de todas esas tantas ve-
ces s o ñ a d a s emociones ante lo nunca vis-
to ó ante aquello que, cuando menos lo 
esperamos, nos evoca recuerdos de otras 
é p o c a s , de otros lugares, de otros minutos 
á que d e s e á r a m o s v o l v e r . . . ¡ D i c h o s a E s -
peranza que aun s u e ñ a ! 
V por qué no había de s o ñ a r ? E s jo-
ven, es bella, es admirada. . . 
P a r a Esperanza no pudo llegar t o d a v í a 
aquel m o m e n t o — a ú n tan lejano para el la 
—en el qué Fanny Kemble anhelara una 
h a b i t a c i ó n sin luz. 
Creo—declaraba entonces la famosa ac-
triz—que me liaría mucho bien permane-
cer durante varios d ía s enteramente sola. 
litz." 
* 
E n Payret , esta noche, func ión extraor-
dinaria á beneficio del p ú b l i c o : " E l tro-
vador." 
M a ñ a n a martes, en func ión extraordi-
naria t a m b i é n y fuera de abono, " E l bar-
bero de Sevil la ." 
E l jueves, novena func ión de abono. 
Albisu anuncia para hoy otra represen-
t a c i ó n m á s de "Aire de primavera," por 
la tarde, y otra de " L a princesa del Do-
llar," por la noche. 
Mañana , reestreno de " E l conde de L u -
xemburgo," cantado por E m i l i o Cabello. 
Dir ig irá la orquesta el maestro Buratti . . . 
para que nos resulte nueva la partitura. 
Y se e s t r e n a r á un magn í f i co vestuario 
de Caramba. 
Habrá,, pues, que ver ese Conde, jca-
ramba! . . . 
E n el G r a n Teatro del Politeama se vol-
v i ó á poner en escena ayer, tarde y no-
en un cuarto negro, separada de todo lo j che, el y a famoso melodrama " L a sema-
que una puede ver y oir, pues, á fuerza | na roja ó el proceso de F e r r e r . " 
de mirar, de escuchar, de existir, de sufrir L o cual, como era de esperarse, m o t i v ó 
y de moverse, mis facultades han d e c a í d o otros dos l l e n o s . . . á beneficio de la E m -
y mi buen juicio e s t á agotado. . . ! presa. * 
E s t e deseo, como a n o t ó un observador, \ Hoy, en extraordinaria m a t i n é e , reprisse 
es m á s punzante aún en las mujeres, á de "Zaragüeta ." 
quienes, l ó g i c a m e n t e , el desmayo de sus Por la noche—en func ión corrida, á cin-
gracias produce la m á x i m a pesadumbre. • cuenta centavos la l u n e t a — ú l t i m a repre-
Fueron muchas las actrices que, como s e n t a c i ó n de " L a semana roja ó el proce-
L e o m i n a F a y , la gran t rág i ca inglesa, ó so de Ferrer ." 
Después del fracaso de "Bohemia." 
vamos oou gusto á consignar el t r iun-
fo <ie " D o n Pasquale.1' A las iuter-
pretaciones dadas á estas dos obras 
nos referimos. 
Hablemos primero de Paganelli, no 
porque le demos á él preferencia so-
bre los demás artistas, ni porque ha-
yamos perdido toda noción de galan-
ter ía , sino por exigirlo así el tono de 
nuestra crónica anterior. 
Este cantante en " S o n á m b u l a , " 
" F a v o r i t a " y "Rigole t to , " nos ex-
puso de modo definitivo cuáles son 
sus condiciones vocales. Es un t-ener 
que domina el género ligero á la per-
"DON PASQUALE" 
| cronistas teatrales todos. Es termi-
nante su empeño en contar por éxi-
tos todas sus exhibiciones. En " D o n 
Pascual*" como en las anteriores 
ópju'as cantadas, la gentil Pareto lu-
ció la d^Jzura de 50 voz privilegiada, 
la flexibilidad de su garganta, el ar. 
te maravilloso de su escuela, todo el 
ancho campo, en f in, de las faculta-
des de esta gloria ddí arte musical. 
Seguirla pa/so á paso en el curso de 
esta obra de Donizetti sería tanto •co-
mo hacer eterna esta crónica q u 3 
aprietos de espacio obligan á ser bre-
ve, Y decir algo que de Graziella Pa-
reto no esté en el convencimiento de 
todos, es ponerse á caza de descuidos 
dabla 
fección. Pero ni su talento ni su vo-
luntad, pueden hacerlo quedar m á s ' en crónicas ajenas que no es 
que discretamente en obras en las que hacer notar 
la parte tonoril exijan, cuando menos, 
la tesitura del medio carácter . (Sn 
" E l barbero de Sevilla," fatigado y 
ante números de algún vigor orques-
tal , cumplió esforzándose y el "Ro-
d o l f o " de "Bohemia" le hizo pasar 
tragos muy amargos para Hegaj: á 
la discreción. Obligarle á cantar en 
ciertas obras y con tal frecuencia, es 
un acto de desconsideración con un 
artista que tan amablemente se pres 
Los dos momentos más fe ices de su 
1; bor en tal obra fueron sus números 
primero y Ultimo. Sin olvidar el cua 
ya referida 
Heanos de dejar espacio para decir 
que Federicci fué tan héroe esa no-
che como el que más. Cada día es me-
jor apreciado su trabajo y con más 
deleite gustada su voz. Durante toda 
Ja representación tuvo la partitura, 
la c é l e b r e María Calderón , la amada in-
feliz de Fel ipe I V , acabaron sus d ía s en 
la austeridad de un convento. 
Adelaida Ristori t a m b i é n sufr ía anhelos 
de quietud, y en algunas cartas í n t i m a s 
de la Duse y de la R é j a n e , que los perió-
dicos publicaron, asoma i d é n t i c o d e s e o . . . 
E l s á b a d o próx imo, "Los dos pilletes." 
Y en todas las funciones, las m á s sen-
sacionales pelícu1'.*» de la c o l e c c i ó n insu-
perable de Saraos y Artigas. 
Torrent ha conseguido hacerse d u e ñ o y 
s e ñ o r de un muy selecto p ú b l i c o que á 
| para brillar, la colaboración eficaz de 
ta á sacar de un compromiso á una ' egfg t^en barí tono, 
temporada llena de contratiempos. | Bien Q0mo a<.t0T p ^ o l i . ^ y sus de-
Se presentó Paganelli en " D o n P a s - ! c o m p a ñ e r o s ; especiakaente Gra-
cuale" bajo la impresión déefavora- [ ¿dtePoroto y Federicci 
ble de la noche anterior, y ante^ un 
público al que había conquistado su 
talento y aleja-do los yerros ajenos. 
En estas condiciones, oon los ner-
vios en tensión, pero dentro de »a 
Ella vistió la obra irreproehable-
rneute; con xm gusto y una propiedad 
poco frecuentes en artistas de su gé-
nero. 
YA maestro Bovi superior. Si la or-
elemento y en campo propicio á sus ¡ etwfta no sostuvo en todo moraente 
facultades, entró en batalla; tenien 
do asegurada la victoria á poco. Su 
aria primera le valió una franca y 
unánime aprobación, atrayendo ha-
cia sí toda la admiración de los pri-
el tono de suavidad que requieren es-
tas obras en extremo melódicas, no 
es oulpa suya; una orquesta de ópe-
ra no se improvisa y bastante hacen 
los apreoiables músicos que componen 
meros días. Laxos ya los nervios c o n ^ p u e s t a de Payret con cumplir 
este rescate heroico, el resto de su la-1 discretamente su cometido. ' 
Pero, vpor fortuna, el caso de Esperanza | diario ilena el antiguo Actualidades, don- i bor se redujo sólo á hacer subir del y aunque sabemos que la erauresa 
es muy distinto. ¡ de ahora se desarrolla una b r i l l a n t í s i m a : punto g r a d l i a i m e u t e <jl Entusiasmo, I ^ «*ím«io«. T™. W l « k ntM 
No es la vejez, ni el fracaso, ni el des- temp0rada de arte culto y ameno. ¡V ,*. -T , , ' . , , i r • gusta ele consejos, por leales qu» 
amor a l arte, lo que la impulsa á desean- Ayer tarde se r e p r e s e n t ó la deliciosa ia m^cuaa Q1!6 ^ obra iba uesarroiiau- ; seail n0 poriemos sustraernos á hacer» 
sar : es, solamente, que desde muy n i ñ a comedia> de ios Quintero, " L a s de Caín ," j dose. En el tercer acto la dMieadísi- ]e alosnas indicaciones que no duda-
trabaja á diario^ tardes .y noches, en c a - , que fué para Torrent y su c o m p a ñ í a un ma serenata hubo de repetirla, por-; mos Jan de haoer Slivas los a | í onado i 
dena interminable de la que nunca se 
r o m p i ó un e s l a b ó n . 
Ahora, ¡al fin!, lo quiere ella romper. 
Tiene derecho á ello. Que d e s c a n s e . . . 
Pero ¿ d e s c a n s a r á ? . . . 
L a v i anoche, en "Aire de primavera," 
y ni un solo instante me l l e g u é á conven-1 
cer de que realmente pudiera estar can-
sada: la vi derrochar arte, a l egr ía , inge-
nio, juventud, b e l l e z a . . . 
Y p e n s é que, sin E s p e r a n z a Iris , no 
habrá en Albisu opereta posible. Esperan-
za es la opereta. P o d r á sustituirla otra I 
tiple que cante mejor, que declame mejor, 
que vista mejor, que sea m á s bella y m á s 
joven. . . 
Pues aun as í : ninguna borrará el re-
cuerdo de Esperanza, y, en mucho tiem-
po, en las que hoy son s u s operetas, 
s iempre nos parecerá que nos falta algo. 
Sea, pues, bien venida la nueva tiple 
que se nos anuncia, y lleve Esperanza un 
feliz ^-iaje á Europa. 
Pero, ¡que no se quede al l í ! Que vuel-
v a : es algo nuestro, de todos cuantos la 
admiramos que lo somos todos cuantos 
una vez la v i m o s . . . 
Cris tóbal de L A H A B A N A . 
• • • 
E C OS 
Indudablemente, el c i n e m a t ó g r a f o cuen-
ta cada día con m á s partidarios. 
E l Teatro Nacional se v ió ayer, tarde jer." 
nuevo y e n t u s i á s t i c o triunfo. 
Por la noche, en primera tanda, v o l v i ó 
á escena "Sol í s en la Habana," que v a en 
é x i t o creciente. 
Hoy, á las dos, sugestiva m a t i n é e , re-
p r e s e n t á n d o s e "Los malhechores del 
bien," y, por quinta vez, "So l í s en la Ha-
bana." 
Por la noche, en s e c c i ó n sencilla, "To-
cirfo del cielo." E n tanda doble, "Lo que 
no muere." 
M a ñ a n a , gran func ión popular á precios 
reduc idos . . . 
Aun m á s reducidos que de costumbre. 
* 
Turfn es uno de los teatros que actual-
mente funcionan con m á s y m á s laudable 
fortuna. 
Su activo empresario, Antonio Salas, 
no se duerme sobre sus laureles, y á dia-
rio brinda los m á s interesantes y atra^ 
yentes programas. 
Y a s í no es e x t r a ñ o que el ptíbl ico res-
ponda á sus desvelos. 
P a r a hoy anuncia una d i v e r t i d í s i m a 
m a t i n é e , con regalos de juguetes para los 
n iños , e x h i b i é n d o s e magn í f i cas y sorpren-
dentes pe l í cu la s de ú l t i m a novedad y re-
p r e s e n t á n d o s e " E l s u e ñ o dorado." 
De noche, cuatro tandas: " E l retrato de 
mi mujer," "Picaro t e l é f o n o , " "Para pes-
car un novio," y "Me conviene esta mu-
que la cantó prodigiosamente. No es 
posible hacer dentro de la más estric-
ta propiedad y de un gusto exquisito, 
mayor alarde de facultades. Su voz 
agradable y su escuela de canto sa-
bia y perfecta, al servicio de tan be-
llo trozo musical, proporcionaron al 
público uno de los momentos más de-
liciosos de la actual temporada. 
Seguidamente, en el dúo con la Pá-
rete, la labor de Paganelli ganó en 
mérito, pues fué ese el momento más 
f.diz de su gran noche, en nuestro 
concepto. Ha sabido desde el pr,-
mer día acordar su voz de modo t»il 
perfecto con la de Graziella que todo 
dúo entre ellos culmina en un triunfo 
que el público j amás deja de recono-
cerles calurosamente. 
"Don Pasquale" ha valido á Paga-
nelli por una reivindicaeión á la que 
él excelente actor tpnía derei;ho. 
Le felicitamos eordialmente. 
Reseñar la labor do Graziella Pa-
reto es repetir on su honor las loas á 
Ique tan acostumbrada la t ieu¿n los 
Entre el elenco de la compañía no 
hay más que un sólo tenor que pus-
da presentarse en noches de abono; 
ya que los precios elevados por que 
se rige le obliga á tener algunas exi-
gencias. Si se ha de quedar correcta-
mente con los abonados, mientras no 
se reforme el cuadro dramático, ha de 
ofrecerse en las cuatro funciones que 
restan el cuadro ligero completo, sin 
que de él se excluyan ni un sólo día 
á la Pareto y á Paganelli. Esto no es 
humanamente posible hacerlo eon pre-
cipitaeión. tln remedio único hay: 
darle largas á la temporada, para TÍO 
cansar á estos dos artistas, y eombi-
nar representaciones entre tanto, a 
precios más bajos, con el resto da 1a 
compañía. De este modo tan sólo pue-
de cumplir la empresa de una manera 
decorosa ?\ compromiso contraído, ya 
que las circunstancias hacen que las 
primeras promesas no onecían reali-
z a r s e . 
E . S. & 
